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1BAB I
PENDAHULUAN
A.Deskripsi Wilayah
Mergangsan adalah sebuah Kecamatan di Kota Yogyakarta, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kecamatan ini memiliki luas wilayah
sebesar 133,705 Ha. Kecamatan Mergangsan memiliki jumlah penduduk
sebanyak 36.409 jiwa yang tersebar di tiga kelurahan, adapun tiga kelurahan
tersebut adalah kelurahan Wirogunan, Kelurahan Keparakan, dan Kelurahan
Brontokusuman. Kecamatan mergangsan ini memiliki jumlah RW (Rukun
Keluarga) sebanyak 60 buah, untuk RT (Rukun Tangga) sebanyak 217 buah
Dusun yang menjadi fokus pelaksanaan KKN ALTERNATIF -62 tahun
akademik 2018/2019 Divisi II Kelompok B Unit 2 (II.B/2) adalah Kampung
Keparakan Lor, Mergangsan Yogyakarta. Jarak yang ditempuh dari Keparakan
Lor ke Kantor Kecamatan Mergangsan Yogyakarta adalah 2,8 km dengan
waktu tempuh 30 menit.
Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan Yogyakarta menjadi 10
Kelurahan terbaik tingkat Nasional, dinilai berhasil karena memiliki empat
zona unggulan yang tidak dimiliki oleh kelurahan lain di Indonesia. empat zona
tersebut adalah kampong wisata, kampung seni budaya, kampung kuliner dan
kampung industri wisata. Empat zona tersebut masing-masing diwakili oleh
Kampung Dipowinatan sebagai kampung wisata, Pujokusuman sebagai
2kampung seni budaya, Keparakan Lor sebagai kampung kuliner dan Keparakan
Lor sebagai kampung industry kecil.
Kelurahan yang dua kali berturut-turut ikut dalam lomba kelurahan tingkat
nasional tersebut kini mulai memetik hasil kerja keras yang selama ini
dilakukan oleh warga dan sejumlah pihak lain.
1. Data Geografi
Mergangsan termasuk ke dalam daerah Desa Wisata Kelurahan Keparakan,
Kecamatan Mergangsan, Sleman, D.I.Yogyakarta. Desa/Kelurahan Keparakan
terletak pada koordinat 07-36'08” LS 110-25' 36” BT. Adapun batas daerah
dari Kecamatan Mergangsan adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1 Perbatasan Daerah Kecamatan Mergangsan
Batas Wilayah Kecamatan Kelurahan
Sebelah Barat Mantrijeron, Kraton
dan Gondomanan
Panembahan
Sebelah Utara Gondokusuman dan
Pakualaman
Prawirodirjan
Sebelah Selatan Umbulharjo dan
Sewon,Bantul
Brontokusuman
Sebelah Timur Umbulharjo dan
Sewon, Bantu
Wirogunan
Kecamatan Mergangsan sendiri terdiri dari 3 kelurahan. Beberapa kelurahan
tersebut diantarnya adalah :
3Tabel 1.2 Perbatasan Kelurahan Kecamatan Mergangsan
NO Kelurahan Dusun/Kampung
a. Brontokusuman 1.Karang kajen
2.Karang Anyar
3.Brontokusuman
b. Keparakan 1.Keparakan Lor
2.Keparakan Kidul
3.Pujokusuman
4.Dipowinatan
c. Wirogunan 1.Wirogunan
2.Bintaran
3.Surokarsan
4.Mergangsan
2. Data Demografi
Berdasarkan administrasi Monografi Kelurahan Keparakan keadaan
bulan maret 2019, Kelurahan Keparakan memiliki luas wilayah seluas 0,53
km2 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 9.947 jiwa atau 3.132 KK.
Untuk jumlah penduduk yang ada di daerah Keparakan Lor, berdasarkan
data dari Kantor RW 10 sebanyak 843 jiwa. Berdasarkan data monografi
kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan data penduduk dengan
rincian sebagai berikut
Tabel 1.3 Data Penduduk Kelurahan Keparakan, Kecamatan
Mergangsan Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki-laki 4.803
2. Perempuan 5.144
Total 9.947
4Berdasarkan tingkat pendidikannya, data penduduk dapat di rinci sebagai
berikut :
Tabel 1.4 Data Penduduk Kelurahan Keparakan, Kecamatan
Mergangsan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 Taman Kanak-Kanak 2.474
2 Sekolah Dasar 1.003
3 SMP 1.403
4 SMA/SMU 3.017
5 Akademi/D1-D3 531
6 Sarjana 1.395
7 Pascasarjana 122
Total 9.947
Berdasarkan pekerjaannya penduduk Kelurahan Keparakan, Kecamatan
Mergangsan dapat dilihat pada data di bawah ini
Tabel 1.5 Data Penduduk Kelurahan Keparakan, Kecamatan
Mergangsan Berdasarkan Jenis Pekerjaan
No. Jenis Pekerjaan Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 265
2 ABRI 7
3 SWASTA 2.407
4 Wiraswasta/pedagang 132
5 Tani 6
6 Pertukangan 9
7 Buruh Tani 4
8 Pensiunan 210
9 Jasa 169
Total 1137
53. Potensi Ekonomi
Kampung Keparakan Lor merupakan salah satu desa wisata yang
cukup terkenal dikalangan masyarakat luas dan kaya akan potensi
ekonomi yang sangat besar dan menjanjikan. Karena merupakan kawasan
wisata, mayoritas masyarakatnya banyak yang menjadi pedagang. Potensi
ini merupakan salah satu penghasilan masyarakat sendiri untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari mereka. Beberapa potensi tersebut dapat dijabarkan
sebagai berikut :
a) Kerajinan dan Industri Kecil
Potensi dalam Kerajinan di Kampung Keparakan Lor menjadi
salah satu penghasilan yang cukup besar bagi masyarakat. Banyak
kerajinan yang dihasilkan dari Kampung Keparakan Lor dipasarkan
dan dijualkan di kawasan wisata seperti Prambanan, Malioboro, dan
TuguJogja. Barang yang dijual mayoritas berupa Kerajinan kulit,
seperti tas, sepatu, kain dan sebagainya
b) Jasa dan Perdagangan
Potensi dalam bidang perdagangan selain dari Kerajinan Tangan
juga menjadi penghasilan yang cukup besar bagi masyarakat terutama
di Kampung Keparakan Lor dusun Keparakan Mergangsan. Jenis
Perdagangan yang dipasarkan seperti toko kelontong, angkringan
warung sayur dan jajanan pasar.
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1. Rencana Pembangunan Kecamatan
Kecamatan Mergangsan D.I. Yogyakarta telah melakukan
pembangunan dan renovasi terhadap gedung kecamatan mergangsan
sendiri. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman
dan kondusif, tidak hanya bagi petugas kecamatan, tetapi juga dalam
pelayanan terhadap masyarakat.
2. Rencana Pembangunan Kelurahan / Desa
Dalam waktu dekat ini, Desa Keparakan Mergangsan memiliki
perencanaan pembangunan dalam penataan kawasan aliran sungai kali
gede sehingga dapat membuka akses jalan umum kepinggir sungai.
Saat ini akses jalannya hanya berlebar 1m. Adanya perencanaan ini
harapannya dapat membuka akses kendaraan besar bisa masuk di atas
sungai kali gede baik untuk kendaraan besar masyarakat sekitar
maupun umum serta dapat membantu akses jalan pengrajin masyarakat
kelurahan keparakan dalam proses jual beli maupun lainnya.
Kelurahan/desa Keparakan juga masih melayani pengurusan
administrasi masyarakat. Diantaranya, Jamkesmas, KTP, Akte
kelahiran, Kartu Keluarga, dll. Dari segi pelayanan, tentunya
Kelurahan Keparakan selalu memperbaiki pelayanan terhadap
masyarakat.
73. Rencana Pembangunan Dusun / RW
Berdasarkan keterangan dari Kepala Dukuh Keparakan Lor
Bapak Mahadeva Wahyu Sugianto, rencana pembangunan Dusun
Keparakan LorRW 10 Kecamatan Mergangsan sendiri terdiri dari dua
rencana , diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Rencana Jangka Panjang
Rencana jangka panjang yang akan diterapkan di Kampung
Keparakan Lor RW 10 Mergangsan adalah meningkatkan
perekonomian masyarakat dengan sistem distribusi yang terstruktur
dari hasil kerajinan Kampung Keparakan Lor. Saat ini hasil kerajinan
Kampung Keparakan Lor masih skala kecil dan individual, dengan
adanya system yang terencana secara kerjasama dapat menguntungkan
perekonomian masyarakat dan bisa mengenalkan budaya dari
Kampung Keparakan Lor sendiri. Rencana ini bisa terwujud dengan
maksimal, jika adanya pelopor (pioneer) yang menggerakkan
kesadaran masyarakat akan mengenalkan budaya sehingga dapat
membuka usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan khususnya di
Kampung Keparakan Lor.
b. Rencana Jangka Pendek
1) Pembangunan Secara Fisik
Pembangunan secara fisik untuk daerah RW 10 Keparakan Lor
adalah Pembuatan Saluran Aliran Limbah dari Rumah-Rumah ke
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yaitu 2 Saluran Air Hujan dan Saluran Air Limbah dimana saat ini
penggunaan aliran hujan menjadi satu dengan pembuangan air limbah
baik cairan sampah sayur maupun yang lainnya. Penggunaan saluran
air yang bersamaan dengan aliran limbah menyebabkan pencemaran
lingkungan sehingga diperlukan proyeksi pembangunan kedepan dan
masih dalam proses pengajuan. Dengan adanya saluran air yang
terpisah antara air hujan maupun air limbah mengurangi akan adanya
pencemaran lingkungan baik fisik maupun non fisik sehingga dapat
menjadikan lingkungan yang sehat dan bebas pencemaran.
Pembangunan Secara Non Fisik Pembangunan secara non fisik ini
lebih difokuskan kepada pemberdayaan masyarakatnya sendiri.
Pembangunan tersebut diwujudkan di dalam beberapa bidang kegiatan
diantaranya :
1. Bidang Pendidikan
Saat ini, pembangunan lebih difokuskan kepada Pendidikan Anak-anak
Usia Dini (PAUD). Taman Baca Anak-Anak merupakan salah satu
prasarana dalam mengembangkan pendidikan anak-anak yaitu
program gemar membaca sejak dini. Taman Baca yang telah berjalan
saat ini masih kurang peminatannya, sehingga banyak hal yang perlu
diperbaiki, baik dari kualitas pendidikan yang lebih baik serta
kepengurusan itu sendiri sehingga dapat meningkatkan semangat anak-
anak di Kampung Keparakan Lor RW 10 untuk gemar membaca .
92. Bidang Keagamaan
Di Kampung Keparakan Lor RW 10 memiliki 1 Masjid besar yang
bernama Masjid Al-Amin. Selain di masjid keagamaan. Beberapa
rencana tersebut diantarnya adalah :
- Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA)
Masjid Al-Amin merupakan masjid yang biasa digunakan untuk
kegiatan belajar mengajar di TPA Kampung Keparakan Lor RW 10 yang
berlokasi di Kelurahan Keparakan Mergangsan telah berjalan dengan baik.
Namun, untuk pelaksanaannya juga masih perlu perbaikan untuk
mengingkatkan semangat belajar anak-anak TPA Kampung Keparakan
Lor
- Tadarus Rutin
Kegiatan tadarus rutin merupakan salah satu rencana kegiatan yang
dilakukan tidak hanya oleh pengurus masjid saja, tetapi juga oleh tokoh
masyarakat yang ada di Kampung Keparakan Lor. Kegiatan ini
harapannya dapat dilaksanakan dengan rutin dan dapat mempererat tali
silaturahmi yang ada di masyarakat Kampung Keparakan Lor.
3. Bidang Kesehatan
Kegiatan POSYANDU merupakan kegiatan yang rutin dilakukan
di Kampung Keparakan Lor. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang
ditujukan untuk masyarakat. Kegiatan yang dilakukan meliputi
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pemeriksaan berat badan anak, pemberian vitamin anak, pengecekan gula
darah, tinggi badan dan berat badan. Kegiatan ini bekerja sama dengan
Puskesmas Pakem.
Rencana perbaikan kegiatan ini adalah memperbanyak
pengecekan kesehatan. Selain itu, dalam waktu dekat ini terdapat
kegiatan penyuluhan Bebas Jintik Nyamuk yang ditujukan kepada
masyarakat khususnya dapat dijalankan anak-anak Kampung Keparakan
Lor yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepedulian masyarakat
sekaligus dapat mencegah pencemaran air yang dapat mengakibatkan
terjadinya penyakit DBD.
4. Bidang Seni dan Olahraga
Di bidang ini, rencana pembangunan lebih difokuskan kepada pemuda
dan pemudi Kampung Keparakan Lor seperti olahraga Tonnis, dan
Senam Sehat . Berbagai macam kegiatan direncanakan untuk
mengembangkan prestasi dibidang olahraga serta meningkatkan rasa
solidaritas.
C. Permasalahan yang ditemukan di lokasi
Salah satu tujuan dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata adalah membantu.
Pemberdayaan dalam bidang keilmuan dan sumberdaya manusia dengan
adanya KKN disuatu lingkungan masyarakat diharapkan menjadi
pendungkung bagi sema program pengembangan masyarakat setempat.
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Dari hasil survei lapangan di RW 10 Keparakan Lor Mergangsan,
Yogyakarta yaitu masih kurangnya kesadaran warga dalam penanganan
pada pembuangan sampah, dan masih kurangnya kesadaran waga RW10
terutama untuk para remaja datang ke Masjid, Padahal,mayoritas penduduk
di RW 10 keparakan termasuk dalam lingkup jama’ah Masjid Al-Amin
Dari Permasalahan yang di atas, solusi yang kami ajukan adalah sebagai
berikut:
1. Mengadakan pengajian untuk remaja dengan tema yang menarik.
2. Mengadakan pendekatan pada remaja pertemuan dengan remaja
untuk membahas kegiatan diyang diadakan dimasjid agar remaj
mau datang ke masjid.
3. Memberikan materi kepada anak-anak tentang pentinya
beribadah, memberikan pengertian mengapa perlu melakukan
ibadah di masjid
4. Melakukan sosialisasi bagaimana pengolahan sampah agar
sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk
kompos yang berguna dan memiliki nilai ekonomi.
5. Melatih anak-anak TPA terutama anak laki-laki supaya bisa
mengumandangkan adzan setiap akan dimulainya sholat lima
waktu.
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6. Menambah guru ngaji untuk anak-anak TPA di karenakan
anak—anak TPA nya terlalu banyak sehingga kekurangan guru
ngaji.
Maka dari itu, KKN Alternatif Periode -62 Tahun Akademik
2018/2019 Program ini mengusung kegiatan untuk menciptakan
Kampung Keparakan yang bersih dan sehat.dan berwarga Negara
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BAB II
RENCANA KEGIATAN
Rencana dan pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif ini terbagi menjadi dua
jenis kegiatan yaitu kegiatan bersama dan kegiatan individu. Masing –masing dari
jenis kegiatan tersebut terbagi menjadi empat bidang kegiatan, meliputi bidang
keilmuan dan bimbingan belajar, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga dan
bidang tematik non tematik. Macam –macam kegiatan untuk di bidang keilmuan di
sesuaikan dengan program studi masing-masing mahasiswa, untuk bidang
keagamaan, bidang seni dan olahraga disesuaikan dengan minat masing-masing
mahasiswa, sedangkan untuk bidang tematik dan non tematik disesuaikan dengan
tema yaitu “Mewujudkan masyarakat Dusun Keparakan Lor rw 10 Mergangsan
yang sehat, bersih, berbudaya dan agamis”. Berdasarkan deskripsi wilayah,
rencana pembangunan wilayah, dan permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN
disusunlah rencana program dan kegiatan. Berikut merupakan rangkaian rencana
program dan kegiatan KKN Alternatif Prioritas Dusun Keparakan RW 10 Priode
LXII Divisi II.B2 yang berlokasi di Dusun Keparakan Lor rw 10 Kecematan
Mergangsan, Daerah Istimewa Yogyakarta.
A. Rencana Program dan Kegiatan Bersama
1. TABEL 1.1 RENCANA PROGRAM KEGIATAN BERSAMA
No Program dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan
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Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
A
Tidak ada kegiatan
bersama
B. Bidang Keagamaan
1. Penyelegaraan pengajian Bersama
a. Menyelenggarakan pengajian ibu-ibu di
Masjid Al-Amin Keparakan Lor Rw 10
2x100”
1) Aklak dalam Keluarga 1x100” 26/03/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
2) Spirit Membaca Al-Qur an 1x100” 30/03/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
b. Menyelenggarakan pengajian
bapak-bapak
2x100”
1) Sprit Membaca Al-Qur’an 1x100” 4/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
2) Menjadi Imam Keluarga yang baik 1x100” 6/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
c. Menyelenggarakan pengajian Remaja
dikampung Keparakan RW 10
3x100”
1.) Pergaulan Remaja di Era Milineal 1x100” 9/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
2. Persiapan Lomba Keagamaan. Bersama
a. Mempersiapkan Perlombaan keagamaan
untuk anak-anak TPA Masjid Al-Amin,
4x50”
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Keparakan
1) adzan dan kaligrafi 1x50” 20/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
2) Hafalan Surat pendek 1x50” 22/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
JKEM Bidang Keagamaan 600”
C. Bidang Seni dan Olahraga
1. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Bersama
Bulu tangkis pantai
a. Menyelenggarakan Pelatihan Bulu
Tangkis untuk warga di Kampung
Keparakan Mergangsan RW 10
1X200”
1) Menjelaskan Teknik dasar bermain
Bulu Tangkis dan voli pantai
1x100” 2/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
2) Melaksanakan olahraga Bulu Tangkis
Dan voli pantai
1x100” 3/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
b. Menyelenggarakan Pertandingan bulu
Tangkis dan voli pantai untuk warga
Di kampung keparakan RW 10
Mergangsan.
1x150” 25/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
2. Penyelenggaraan Perlombaan hari
Kartini
Bersama
a. Menyelenggarakan lomba untuk anak2
Di kampung keparakan Mergangsan
4x50”
1) Lomba Menulis Surat Untuk Ibu dan 1x50” 21/04/2019 Tgl:
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Ibu guru Dur:
Vol:
2) Lomba Membaca puisi Wanita
Terhebat Sosok Kartini
1x50” 21/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
3) Lomba Tari Islami 1x50” 28/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
4) Lomba Lagu-lagu islami 1x50” 21/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”
D. Bidang Tematik dan Non Tematik
Bidang Tematik
1. Perlombaan kategori islami Bersama
a. Lomba mengambar dan mewarnai 1x200” 11/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
b. Lomba Adzan 1x200” 1/05/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
c. Lomba Da’I Cilik 1x150” 2/05/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
2. Perlombaan kategori ilmu pengetahuan
Dan keterampilan
Beersama
a. Lomba Cerdas Cermat 1x100” 4/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
b. Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah
Plastik
1x200” 5/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
3. Perlombaan Kategori Olahraga dan
Kesenian
Bersama
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a. Lomba Badmiton 1x200” 7/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
b. Lomba Fachion Show 1x150” 8/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
c. Lomba Pentas Seni 1x200” 10/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
4. Perlombaan Kategori Umum Bersama
a. Lomba Kebersihan Lingkungan
Lomba Kebersihan Lingkungan
2x100” 11/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
Bidang Non Tematik
5. Pelatihan dan pendampingan setiap
Lomba
1x100” Bersama
a. Memberikan pelatihan dan pendampingan
Adzan untuk peserta lomba di kampung
Keparakan Mergangsan RW 10
1X200” 1/05/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
b. Melakukan Pendampingan Lomba
Menggambar untuk anak-anak peserta
Lomba diKampung Keparakan RW 10
1X100” 2/05/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
c. Memberi pelatihan dan Pendampingan
Lomba Da,I cilik
1x90” 3/05/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
d. Pendampingan lomba kreasi daur ulang
Sampah plastic
1x90” 4/05/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
e. Pelatihan Badminton 1x90” 5/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
f. Pendampingan Peserta Lomba Fashion
Show
1x90” 19/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
g. Pendampingan peserta pentas seni 1x90” 20/04/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
6. Pelaksanaan Kegiatan Bersih lingkungan
Masjid Al-Amin Keparakan Mergangsan
Rw 10
1x50” Bersama
a. Menghias ruang TPA bagi anak-anak
Tpa Keparakan Mergangsan Rw 10
2x150
1) Melakukan Persiapan Alat dan bahan 1x150” 4/04/2019 Tgl:
Dur:
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Vol:
2) Melakukan 3 M menguunting, Melipat
Dan menempel.
1x150” 07/05/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
7. Pemeliharaan Perawatan Perlengkapan
Masjid Al-Amin Keparakan Rw 10.
6x150” Bersama
a. Melakukan perawatan perlengkapan
Sholat bersama anak-anak TPA di Masjid
Al-Amin Keparakan Mergangsan
1x150” 8/05/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
b. Melakukan Penataan perlengkapan sholat
Yg ada bersama anak-anak TPA
2x100” 9/05/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
8. Pengadaan Denah RW 10 Kampung
Keparakan Mergangsan
4x150 Bersama
a. Melakukan survei lokasi wilayah rw 10 2x150” 16/05/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
b. Proses membuat denah dan peresmian
Denah Keparakan Mergangsan Rw 10
2x200” 18/05/2019 Tgl:
Dur:
Vol:
9. Pengadaan Neon Box Untuk Masjid
Al-Amin Keparakan rw 10
4x150” Bersama
a. Melakukan Survei Lokasi Wilayah Rw 10 2x150” 2x150” Tgl:
Dur:
Vol:
b. Proses Pembuatan Neon Box 2x200” 2x200” Tgl:
Dur:
Vol:
JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 5400”
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B. Rencana Program Kegiatan Individu
Nama Mahasiswa : Eko Priayanto (A) Nim : 12011151
Program Studi : Manajemen Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1. Penyuluhan tentang Gemar
Menabung
a. Menyelenggarakan pemutaran
video menabung untuk anak-anak 4 x 50”
30 Maret
April 2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
1) Memberi penyuluhan
tentang pentingnya
menabung untuk anak-anak
1 x 50’’ A
2) Melaksanakan praktik
pembuatn celengan dari
barang bekas untuk anak-
anak
1 x 100’’ A
3) Menyelenggarakan
pemutaran video menabung
untuk anak-anak
1 x 100” A
4) Memberikan pengetahuan
dapak yang baik dalam
penting nya menabung
1 x 100’’ A
29 Maret
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:b. Penyuluhan tentang manajemen
waktu yang baik utuk anak TPA
Keparakan,Margansan.
2 x 50”
1) Memberi penyuluhan
manajemen waktu yang baik
untuk anak-anak TPA
1 x 100”
2) Menerangkan ciri-ciri waktu
manajemen yang baik untuk
anak-anak TPA
1 x 00” A
c. Pelaksanaan Program Manajemen 2 x 100” 3 April
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asset 2019 Tgl. :
Dur:
Vol.:
1) Memberi Pejelasan cara
teknis inventaris asset
masjid,
Keparakan,Mergangsan Rw
10
1 x100” A
2) Memberi pendampingan
mengiventaris asset masjid
Keparakan,Mergangsan Rw
10
1 x 100” A
JKEM Subbidang Keilmuan 500”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar
a.
Menyelenggarakan bimbingan
belajar IPS ,Untuk anak-anak SD
Keparakan,Margangsan.Rw 10
2X50 A 1 April
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
2 April
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
3 April
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100’’
Total JKEM 600”
II. BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keagamaan
1. Pendampingan TPA
21
a.
Menyelengarakan pendampingan
baca iqro 2 untuk anak-anak TPA
Keparakan,Mergangsan,Rw 10
2 x
100”
A 10 April
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
14 April
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
b.
Iqro 2 halaman 1-32 2x
100”
A 15 April
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
Menyapaikan kisah nabi-nabi
kepada anak-anak anak TPA
Keparakan,Mergangsan,Rw 10
4 x 50”
A
17 April 2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
20 April
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
201April
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
22 April
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
Total JKEM 600”
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III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terliba
t
Rencana pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1. Pelatihan kerajinan tangan
a.
Menyelenggarakan pelatihan
pembuatan kerajinan tangan dari
botol bekas
1 x 150”
A 1 Mei 2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
B. Subbidang : Olahraga
1
.
Pendampingan permain tradisional
untuk anak-anak
a
.
Melakukan pendampingan
permainan permainan voli pantai
1x100”
3 Mei 2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
Total JKEM 150”
VI. BIDANG TEMATIK (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencana
an
Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1.
Pendampingan festifal anak
soleh
a.
Melakukan pendampingan
bercerita tentang para nabi-nabi
1x50”
A
1 Mei
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
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2. Mengajarkan macam-macam doa
a.
Mengajarkan doa-doa untuk
anak-anak
TPA,Keparakan,Margangsan,Rw
10
5x50”
8 Mei
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
1) Do’a makan 1x50” A
2) Do’a sebelum belajar 1x50” A
3) Do’a tidur 1x50” A
4) Do’a untuk kedua orang
tua
1x50” A
5) Do’a tasyahud awal dan
akhir
1x50” A
JKEM Subbidang Tematik 300”
B. Subbidang: Non-Tematik
1. Pelatihan ceramah
a. Melaksanakan pelatihan ceramah
untuk anak-anak TPA Keparakan
Margangsan
2x150”
A
14 Mei
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
13
Mei2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
JKEM Subbidang Non-Tematik 300”
Total JKEM 800”
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Nama Mahasiswa : Mhd H Umar (B) Nim : 1400024047
Program Studi : Ilmu Hukum Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No. Subbidang, Program,
danKegiatan Frek&
Durasi
Mhs yg
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1 Pendidikan Pancasila
dan Hukum
a. Penyuluhan tentang
pendidikan Pancasila
untuk anak TPA masjid
Al-Amin,
KeparakanMergangsan.
4 x
45”
30 Maret
2019
Tgl. :
Dur:
Vol:
5) Menjelaskan dan
memberi
pengetahuan
kepada anak-anak
TPA tentang
ruang lingkup
pancasila
1 x
45’’
B
6) Menerangkan
tentang kaitan
moral serta etika
masyarakat
dengan pancasila
1 x
45’’
B
7) Berbagi ilmu
tentang hubungan
pancasila dengan
norma hukum
1 x
45”
B
8) Menjelaskan
tentang hak dan
kewajiban dalam
kajian hukum
1 x
45’’
B
b. Melaksanakan sosialisasi
Triaspolitika (lembaga-
lembaga negara dan
perangkat hukum)
2 x
50”
3 April
2019 Tgl :
Dur:
25
Vol:3) Memberi
pemahaman
terkait struktur
lembaga-lembaga
Negara
1 x
50”
B
4) Menjelaskan tentang sistem
kenegaraan dan UU
1 x
50”
B
d. Penyuluhan hukum
tentang kepastian hukum
bagi seluruh rakyat
Indonesia
2 x
100”
11 April
2019
Tgl. :
Dur:
Vol.:
1) Berbagi dan sharing
tentang jaminan
perlindungan hukum
bagi masyarakat
1
x100”
B
2) Menjelaskan tentang
mekanisme proses
pelaporan hingga
eksekusi putusan
1 x
100”
B
JKEM Subbidang Keilmuan 480”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1.
Penyelenggaraan bimbingan
belajar
a.
Menyelenggarakan bimbingan
belajar IPS untuk anak SD
2x60 B 19 April
2019
20 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 120’’
Total JKEM 600”
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II.BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Pengajian Rutin
Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a.
Menggelar cerita-ceria nabi
untuk anak-anak TPA di
Masjid masjid , Al-Amin,
Keparakan, Mergangsan.
2 x 100” 28 Maret2019 Tgl :
Dur:
Vol:
7 April 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
b.
Mengajarkan doa sehari-hari. 2x 100” B 10 April 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
13 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
c.
Memberi penugasan berupa
hafalan surat Pendek.
4 x 50”
B
15 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
16 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
19 April 2019 Tgl :
Dur:
27
Vol:
20 April2019
Tgl :
Dur:
Vol:
Total JKEM 600”
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA(Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1.
Pendampingan mewarnai untuk
anak-anak
a.
Melakukan pembinaan dan
memotivasi anak untuk
meningkatkan kreativitas
2 x 50”
B
6 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
14 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
B. Subbidang : Olahraga
1
.
Penyelenggaraan pembinaan
olahraga
a
.
Menjelaskan tentang tehnik dasar
sebelum berolahraga
1x50”
7 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
Total JKEM 250”
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IV.BIDANG TEMATIK (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencanaan Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1.
Pendampingan Lomba dai
cilik
a.
Melakukan Pedampingan
Lomba Azan
1x50”
B 3/05/2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2.
Mengajarkan doa-doa
kepada anak tpa
a.
Mengajarkan doa-doa 5x50”
B 4/05/2019
Tgl :
Dur:
Vol:
6) Do’a Sesudah Wudhu 1x50”
B 5/05/2019
Tgl :
Dur:
Vol:
7) Do’a Sebelum Wudhu 1x50”
B 6/05/2019
Tgl :
Dur:
Vol:
8) Do’a Belajar 1x50”
B 7/05/2019
Tgl :
Dur:
Vol:
9) Do’a Masuk Wc 1x50”
B 8/05/2019
Tgl :
Dur:
Vol:
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10)Do’a Doa Makan 1x50”
B 9/05/2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbidang Tematik 300”
B. Subbidang: Non-Tematik
1. Pelatihan Membaca puisi
a. Melaksanakan Lomb abaca
puisi
2x150”
B 18/04/2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbidang Non-
Tematik
300”
Total JKEM 600”
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Nama Mahasiswa : Lukman (C) Nim : 1400029120
Program Studi : Kesehatan Masyarakat Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1. Penyuluhan kesehatan
a. Melaksanakan penyuluhan
tentang budaya hidup sehat
untuk anak TPA masjid Al-
Amin, Keparakan
Mergangsan.
4 x 50”
27 Maret
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
1) Menerangkan dan
memberi pengetahuan
kepada anak-anak TPA
mengenai penegrtian
budaya hidup sehat
1 x 50’’ C
2)Menerangkan mengenai
macam-macam budaya
hidup sehat untuk anak-anak
TPA
1 x 50’’ C
3) Menerangkan mengenai
manfaaat dan dampak
buadaya hidup sehat untuk
anak-anak TPA
1 x 50” C
4)pemutaran video dan
praktik mengenai budaya
hidup sehat
1 x 50’’
b. Memberikan penyuluhan
tentang makanan sehat dan
olahraga untuk anak TPA
masjid Amin, Keparakan
Mergangsan
2 x 50”
2 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
31
1) Menerangkan menegnai
jenis-jenis makanan sehat
1 x 50”
2) Menerangkan ciri-ciri
makanan yang tidak sehat
dan mengandung bahan
pengawet
1 x 50” C
c. Melaksanakan penyuluhan
kesehatan gigi dan mulut
untuk anak TPA masjid Al-
Amin, Keparakan,
Mergangsan
2 x 100”
12 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
1) Menerangkan dan
memberi pengetahuan
tentang menggosok gigi.
1 x100” C
1) Menerangkan dan memberi
pengetahuan tentang
menggosok gigi.
1
x100
”
C
2) Menerangkan dampak tidak
menggosok gigi dan cara
menggosok gigi yang
benar, pemutaran video.
1 x
100”
C
JKEM Subbidang Keilmuan 500”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1.
Penyelenggaraan bimbingan
belajar
a.
Menyelenggarakan bimbingan
belajar IPA untuk anak SD kelas
2 atau 3
2X50” C
18 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
22 April Tgl :
Dur:
Vol:
23 April
2019
Tgl :
Dur:
32
Vol:
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100’’
Total JKEM 600”
II. BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Pengajian Rutin
Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a.
Mengajar ngaji untuk anak-anak
TPA masjid Al-Amin,
Keparakan Mergangsan.
2 x 100” C 29 Maret 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
2 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b.
Mengajarkan hafalan suratan
pendek jus 30
2x 100” C 11 April 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
c.
Melakukan pendampingan
pengajaran iqra jilid 2,3,4,5,6
untuk anak-anak TPA masjid
Al-Amin, Keparakan
Mergangsan.
4 x 50”
C
13 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
19 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
33
23 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
24 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
Total JKEM 600”
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1.
Mengajarkan teknik pembuatan
layang-layang
a.
Menyelenggarakan pelatihan
pembuatan layang-layang
1 x 100”
C
9 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
B. Subbidang : Olahraga
1
.
Pendampingan permain tradisonal
untuk anak-anak
a
.
Melakukan pendampingan
permainan mobil-mobilan dari
barang bekas untuk anak-anak
1x50”
C 15 April
Tgl :
Dur:
Vol:
Total JKEM 150”
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IV. BIDANG TEMATIK (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencanaan Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1.
Pendampingan lomba
Musabaqah Tilawatil quran
a.
Melakukan pendampingan
lombaMusabaqah Tilawatil
quran
1x50”
C 2 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2. Pelatihan menulis kaligrafi
a.
Melakukan pendampingan
pembuatan kaligrafi untuk anak-
anak dengan materi
5x50”
7 Mei
Tgl :
Dur:
Vol:
1) Surat-surat pendek 1x50” C
2) Bacaan doa-doa pendek 1x50” C
3) Sifat wajib allah 1x50” C
4) Nama-nama nabi 1x50” C
5) Asmaul Husna 1x50” C
JKEM Subbidang Tematik 300”
B. Subbidang: Non-Tematik
1. Pelatihan gerak dan lagu islami
a. Memberikan Pengetahuan
tentang cerita malaikat
2x150”
C
11 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
Tgl :
35
13 Mei2019 Dur:
Vol:
JKEM Subbidang Non-
Tematik
300”
Total JKEM 600”
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Nama Mahasiswa : Eva Novita (D) Nim : 1500005293
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL(Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan
Frek&Durasi
Mhsyg
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1. Pelatihan tes buta warna
a. Menyelenggarakan Pelatihan
Tes Buta Warna untuk anak-
anak TPA masjid Al-Amin,
KeparakanMergangsan.
4 x 50”
29 Maret
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
1) Menerangkan dan
memberi pengetahuan
kepada anak-anak TPA
tentang tes buta warna di
masjid Al-Amin
1 x 50’’ D
2) Menerangkan dampak
tidak dari buta warna
1 x 50” D
3) Pelatihan tes buta warna
1 x 50’’ D
JKEM Subbidang Keilmuan 500”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1.
Penyelenggaraan bimbingan
belajar
a.
Memberi bimbingan belajar untuk
anak TPA di masjid Al-Amin
2x50 D 18 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
37
20April Tgl :
Dur:
Vol:
22 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100’’
Total JKEM 600”
II. BIDANG KEAGAMAAN(Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek
&
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Pengajian Rutin
Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a.
Mendamping mengajar iqro untuk
anak-anak TPA di Masjid masjid ,
Al-Amin, Keparakan, Mergangsan.
2 x
100”
D 29
Maret2019
Tgl :
Dur:
Vol:
5 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b.
Mengajarkan hafalan suratan
pendek (At-Takasur, AL-‘Ash, An-
Nas, Al-Iklas, Al-Kausar,).
2x
100”
D 9 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
c.
Melakukan pendampingan
pengajaran iqra jilid 1,2,3 dan Al-
Qur’an untuk anak-anak TPA
masjid Al-Amin, Keparakan
2 x
50”
D
12 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
38
Mergangsan.
18April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
d.
Mengenalkan lagu-lagu religi
kepada santri TPA di Masjid Al-
Amin, Keparakan, Mergangsan
2 x
50”
D
19April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
24
April2019
Tgl :
Dur:
Vol:
Total JKEM 600”
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA(Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1.
Pelatihan membuat kerajinan
tangan untuk anak
a.
Memberi pelatihan membuat
hiasan diniding seni batik cap
dari tumbuh-tumbuhan
1 x 100”
D 9 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
B. Subbidang : Olahraga
1
.
Mendampingi kegiatan
olahraga untuk anak-anak
a
.
Melakukan pendampingan
dalam olahraga bulutagkis
untuk anak-anak
1x50”
13 April
Tgl :
Dur:
Vol:
39
Total JKEM 150”
IV. BIDANG TEMATIK(Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencanaan Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1.
Pendampingan festifal anak
budaya
a.
Melakukan pendampingan
pembuatan kreasi budaya untuk
anak TPA
1x50”
D 2 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2. Pembuatan poster anak budaya
a.
Melakukan pendampingan
pembuatan poster anak kreasi
budaya
5x50”
8 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbidang Tematik 300”
B. Subbidang: Non-Tematik
1. Pelatihan pembuatan kuliner
a. Mengenalkan budaya kuliner
dari daerah lain
1x150”
D 11 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b. Praktik pembuatan kuliner
tekwan berbahan dasar ikan teri
1x150”
D 12 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbidang Non-Tematik 300”
Total JKEM 600”
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Nama Mahasiswa : Kiki Anita Rahayu (E) Nim : 1500013256
Program Studi : Psikologi Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL(Total JKEMMin 600”)
No. Program dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan
Belajar
1. Menerapkan PAKEM (Pembelajaran
Anak Kreatif, Edukatif dan
Menyenangkan)
a. Memberi penyuluhan tentang faktor-
faktor perkembangan anak kepada ibu
di Masjid Al Amin Keparakan
1x100’’
E 27 Maret
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b. Memberi penyuluhan tentang
bagaimana menciptakan suasana
belajar yang menyenangkan bagi anak-
anak kepada ibu-ibu di Masjid Al
Amin Keparakan
1x100’’
E 30 Maret
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2. Penyuluhan mengenai sistem reward
untuk anak (Token Ekonomi )
a. Memberi sosialisasi mengenai apa
manfaat dari penggunaan token
ekonomi di Masjid Al Amin
Keparakan
1 x 100” E 2 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b. Memberi Pelatihan penggunaan token
ekonomi kepada anak di Masjid Al
Amin Keparakan
1 x 100” E 3 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
41
3. Pemutaran Film anak-anak
a. Memberi cerita dan pesan moral dari
film Taare Zameen Par kepada anak-
anak di Masjid Al Amin Keparakan
2 x 100” E 14 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbid Keilmuan dan
Bimbingan Belajar 600”
II. BIDANG KEAGAMAAN(Total JKEMMin 600”)
B. Bidang Keagamaan
1. Penyelenggaraan Pendampingan
(TPA)
a. Mendampingi anak-anak TPA
membaca iqra’ 1 dan di Masjid Al
Amin Keparakan
8X 50”
1) Iqra 1 halaman 1-10 1 x 50 E 1 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2) Iqra 1 halaman 11-15 1 x 50 E 3 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
3) Iqra 1 halaman 16-25 1 x 50 E 4 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
4) Iqra 1 halaman 26-35 1 x 50 E 8 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
5) Iqra 2 halaman 1-10 1 x 50 E 10 April
2019
Tgl :
Dur:
42
Vol:
6) Iqra 2 halaman 11-15 1 x 50 E 11 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
7) Iqra 2 halaman 16-24 1 x 50 E 15 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
8) Iqra 2 halaman 25-32 1 x 50 E 17 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2. Memberi cerita tentang nabi melalui
pemutaran video kepada anak-anak di
Masjid Al Amin Keparakan
a. Nabi Musa 1x100” E 22 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
3. Pengenalan doa sehari – hari
untuk anak-anak di TPA
Masjid Al Amin Keparakan
E
a. Mengajari Doa kedua orang
tua
1x50” E 24 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b. Mengajari Doa makan 1x50” E 25 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbid Keagamaan 600”
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA(Total JKEMMin 150”)
C Bidang Seni dan Olahraga
43
1. Penyelenggaran Pelatihan senam anak
a. Memberi Pelatihan senam untuk anak-
anak di Ruang Publik RW 10
Keparakan
3x50” F 21 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
28 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
5 Mei 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbid Seni dan Olahraga 150”
IV. BIDANG TEMATIK(Total JKEMMin 600”)
D BidangTematik/Non Tematik
Sub bidang: Tematik
1. Penayangan dan Pengulasan Video
Muhammadiyah
a. Memberi cerita tentang K.H. Ahmad
Dahlan melalui Pemutaran Video
kepada santri di Masjid Al Amin
Keparakan
1x100’’ E 6 Mei 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
Sub Bidang Non Tematik
1. Pengenalan lagu-lagu nasional
a.
Memberi Pelatihan tentang lagu-lagu
nasional kepada anak-anak di Masjid
Al Amin Keparakan
1 x 100 E 12 Mei
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2.
Penyelenggaraan Pelatihan Adab-adab
Tuntunan Hidup yang Baik
44
a.
Memberi Pelatihan gosok gigi yang
baik dan benar kepada anak – anak di
Masjid Al Amin Keparakan
1 x 100 E 16 Mei
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b.
Memberi Sosialisasi kepada anak cara
mencuci tangan yang baik dan benar di
Masjid Al Amin Keparakan
1 x 100 E 18 Mei
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
c.
Memberi Pelatihan tata cara makan
yang baik dan benar kepada anak-anak
di Masjid Al Amin Keparakan
1 x 100 E 20 Mei
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbid Non Tematik 200”
JKEM Subbid Tematik dan Non
Tematik
600”
45
Nama Mahasiswa : Rofi Ahmad (F) Nim : 1500020160
Program Studi : Teknik Kimia Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1. Pengaplikasian Kimia dalam
kehidupan
a. Memberikan pelatihan dan
permainan sederhana dengan
bahan kimia. 4 x 50”
Tgl :
Dur:
Vol:
1) Pemutaran video tentang
manfaat dan bahaya dari
bahan kimia untuk anak TPA.
1 x 50’’ F
28 Maret
2019
2) Melakukan percobaan balon
yang dapat terisi sendiri tanpa
perlu ditiup. 1 x 50’’ F
13 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
3) Melakukan percobaan
pembuatan pesan rahasia.
1 x 50” F
17 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
4) Melakukan eksperimen
kimia unik dan edukatif.
1 x 50’’ F
27 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b. Memberi pelatihan pembuatan
pupuk organik untuk anak TPA
masjid Amin, Keparakan
Mergangsan
2 x 50”
19 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
5) Menjelaskan fungsi dari
pupuk organik
1 x 50” F
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6) Membuat pupuk organik
dari sampah daun disekitar
lingkungan masjid.
1 x 50” F
c Memberikan pelatihan cara
pembuatan lilin aromatik untuk
anak TPA masjid Amin,
Keparakan Mergangsan.
2 x 100”
16 Mei
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
1) Menerangkan tentang lilin,
fungsi lilin dan cara
pembuatannya.
1 x100” F
2) Membuat lilin aromatik
bersama anak TPA masjid Al
Amin.
1 x 100” F
JKEM Subbidang Keilmuan 500”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1.
Penyelenggaraan bimbingan
belajar
4 x 25”
a.
Menyelenggarakan bimbingan
belajar Matematika untuk anak SD
1 x 25” G 17 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
1 x 25”
20 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
1 x 25” 27 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
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1 x 25” 3 Mei
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100’’
Total JKEM 600”
II. BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Pengajian Rutin
Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a.
Mengajarkan ilmu tajwid untuk
anak-anak TPA di Masjid
masjid , Al-Amin, Keparakan,
Mergangsan.
2 x
100”
F 30 Maret 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
2 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b.
Mengajarkan hafalan suratan
pendek (Al – Lahab, At-Tin,
Al-Quraish, Al-Humazah, Al-
Kausar, Al-Insyrah, Al-Iklash,
Al-fil).
2x 100” F 6 April 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
c.
Melakukan pendampingan
pengajaran iqra jilid 2,3,4 dan
Al- Qur’an untuk anak-anak
TPA masjid Al-Amin,
4 x 50”
F 13 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
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Keparakan Mergangsan.
17 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
20 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
24 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
Total JKEM 600”
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1. Pelatihan kerajinan tangan
a.
Menyelenggarakan pelatihan
ragam kreasi berbahan daun
kering
1 x 100”
F
17 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
B. Subbidang : Olahraga
1
.
Pendampingan permainan
lempar bola
a
.
Melakukan pendampingan
permainan lempar tangkap bola
untuk anak-anak
1x50”
16 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
Total JKEM 150”
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IV. BIDANG TEMATIK (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencanaan Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1.
Pendampingan festifal anak
soleh
a.
Melakukan pendampingan
menggambar dan mewarnai.
1x50”
F 1 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2.
Pembuatan kartu doa sehari-
hari
a.
Melakukan pendampingan
pembuatan kartu doa sehari-hari
untuk anak-anak dengan materi
5x50”
7 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
11)Do’a mau dan bangun
tidur
1x50” F
12)Do’a berpergian 1x50” F
13)Do’a mau dan setelah
makan
1x50” F
14)Do’a masuk masjid 1x50” F
15)Do’a masuk dan keluar
wc
1x50”
JKEM Subbidang Tematik 300”
B. Subbidang: Non-Tematik
1. Penyuluhan pembasmian hama
a. Memberi penyuluhan tentang
bahaya dan cara pembasmian
tikus.
1x150”
F
31 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b. Memberi penyuluhan cara
membasmi lalat buah.
1x150
F 12 Mei 2019
Tgl :
Dur:
50
Vol:
JKEM Subbidang Non-
Tematik
300”
Total JKEM 600”
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Nama Mahasiswa : Yocika Esti Ferolia (G) Nim : 1500023107
Program Studi : Farmasi Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1. Pelatihan apoteker cilik pada anak
a. Mengenalkan profesi apoteker
kepada anak-anak sekitar masjid
Al-Amin , Keparakan, Mergangsan 1 x 100” G
29 Maret
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b. Memberikan pelatihan cara
membungkus puyer dan kapsul
kepada anak-anak disekitar Masjid
Al-Amin Rw , Keparakan ,
Mergangsan
1 x 100” G
1 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
e. Memberikan informasi tentang
berbagai macam logo obat dan
bentuk sediaan obat kepada anak-
anak disekitar Masjid Al-Amin
Rw , Keparakan , Mergangsan
1 x 100” G
3 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2. Penyuluhan dan Pelatihan
PBHS(Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat)
a. Menjelaskan pentingnya tentang
hidup bersih dan sehat , cara
menjaga kesehatan gigi,
dan,mencuci tanagan yang benar
kepada anak-anak disekitar Masjid
Al-Amin , Keparakan ,
Mergangsan
1 x 100” G
4 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b. Memutarkan Video cara
menggosok gigi dan mencuci
tangan untuk anaka-anak
1 x 100” G
5 April
2019
Tgl :
Dur:
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Vol:
c Melatih praktek menggosok gigi
dengan benar untuk anak-anak
1 x 100” G
6 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
d Melatih praktek mencuci tangan
dengan benar untuk anak-anak
1x100” G
13 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Bidang Keilmuan dan
Bimbingan 700
II. BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
1. Pendampingan Belajar Al-Quran
a.
Mendampingi belajar membaca
huruf arab untuk anak-anak TPA
di Masjid Al-AMIN dengan
materi:
4 x 50” G
1) Iqro’ jilid 2 halaman 1x50” G 10 April 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
2) Iqro’ jilid 2 halaman 1x50” G 24 April 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
3) Iqro’ jilid 2 halaman 1x50” G 27 April 2019 Tgl :
Dur:
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Vol:
4) Iqro’ jilid 2 halaman 1x50” G 1 Mei 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
2.
Penyelenggaraan Pengajian
Anak-anak
A
Menyimak hafalan dan
pemahaman surat-surat pendek
pada anak-anak TPA di Masjid
Al-Amin
3x50”
1) Surat Al-fatihah 1x50 G 2 Mei 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
2) Surat An-Nasr 1x50” G 3 Mei 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
3)Hafalan Surat pendek surat Al-
Kafirun
1x50 G 22 April 2019 Tgl:
Dur:
Vol:
B
Memberikan pelajaran hafalan
doa sehari-hari:
2x50”
1) Doa Masuk masjid dan keluar
masjid
1x50”
G 4 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2) Doa masuk kamar mandi dan
keluar kamar mandi
1x50
G 8 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
c Memberikan edukasi kisah nabi
ibrahim dan nabi musa melalui
1x100” G 9 Mei 2019 Tgl :
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video Dur:
Vol:
Total JKEM 650”
II. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
pelaksanaan
1. Pelaksanaan kreativitas
a.
Mengenalan karya seni botol bekas 1 x 150”
G
10 Mei
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
B
Membuat tempat pensil dari botol
plastik bekas
1x100”
G 11Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
TOTAL JKEM 250”
III.BIDANG TEMATIK ,NONTEMATIK (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencanaan
Pelaksanaan
1.
Penyelenggaraan pembelajaran
agama
a.
Menjelaskan tentang pentingnya
menjaga silaturahmi dan
toleransi
1x100”
G 12 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b.
Menjelaskan tentang
menghormati orang tua
1x100”
G 13 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
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C
Menjelaskan tentang sikap
lemah lembut kasih sayang
1x100”
G 14 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2.
Pendampingan posyandu lansia
dan anak-anak
A
Mendampingi kegiatan
posyandu lansia
2x100
G
2April 2019
2Mei2019
Tgl :
Dur:
Vol:
3
Pelestarian permainan
tradisional pada anak-anak
A
Mengenalkan permainan
cublak-cublak suweng
1x100”
G 14 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
B
Mengenalkan permainan ular
naga
1x100”
G 21 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
TOTAL JKEM 700”
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Nama Mahasiswa : Eka Nurhayati (H) Nim : 1500029107
Program Studi : Kesehatan Masyarakat Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1. Penyuluhan kesehatan
a. Melaksanakan penyuluhan
tentang cuci tangan pakai sabun
untuk anak TPA masjid Al-Amin,
Keparakan Mergangsan.
4 x 50”
28 Maret
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
9) Menerangkan dan
memberi pengetahuan
kepada anak-anak TPA
tentang cuci tangan yang
baik dan benar
1 x 50’’ H
10)Menerangkan waktu yang
penting untuk mencuci
tangan
1 x 50’’ H
11)Menerangkan dampak
tidak mencuci tangan
1 x 50” H
12) pemutaran video dan
praktik cuci tangan
1 x 50’’ H
b. Memberikan penyuluhan
tentang jajan sehat untuk anak
TPA masjid Amin, Keparakan
Mergangsan
2 x 50”
1 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
7) Menerangkan pengertian
jajan sehat
1 x 50” H
8) Menerangkan ciri-ciri
jajan yang tidak sehat dan
mengandung bahan
pengawet
1 x 50” H
f. Melaksanakan penyuluhan
kesehatan gigi dan mulut untuk
2 x 100” 12 April
Tgl :
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anak TPA masjid Al-Amin,
Keparakan, Mergangsan
2019 Dur:
Vol:
3) Menerangkan dan
memberi pengetahuan
tentang menggosok gigi.
1 x100” H
4) Menerangkan dampak
tidak menggosok gigi dan
cara menggosok gigi yang
benar, pemutaran video.
1 x 100” H
JKEM Subbidang Keilmuan 500”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1.
Penyelenggaraan bimbingan
belajar
a.
Menyelenggarakan bimbingan
belajar IPA untuk anak SD
2x50 H 17 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
20 April Tgl :
Dur:
Vol:
22 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100’’
Total JKEM 700”
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II. BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Pengajian Rutin
Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a.
Mengajarkan ilmu tajwid untuk
anak-anak TPA di Masjid
masjid , Al-Amin, Keparakan,
Mergangsan.
2 x 100” H 30 Maret 2019 Tgl :
Dur:
Vol:
2 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
b.
Mengajarkan hafalan suratan
pendek (At-Takasur, AL-‘Ash,
An-Nas, Al-Iklas, Al-Kausar,
Al-Falaq, Al-Falaq, An- Nasr).
2x 100” H 10 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
c.
Melakukan pendampingan
pengajaran iqra jilid 4,5,6 dan
Al- Qur’an untuk anak-anak
TPA masjid Al-Amin,
Keparakan Mergangsan.
4 x 50”
H
13 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
17 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
20 April 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
24 April 2019
Tgl :
Dur:
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Vol:
Total JKEM 600”
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1. Pelatihan kerajinan tangan
a.
Menyelenggarakan pelatihan
pembuatan kerajinan tangan
origami
1 x 100”
H
10 April
2019
Tgl :
Dur:
Vol:
B. Subbidang : Olahraga
1
.
Pendampingan permain
tradisional untuk anak-anak
a
.
Melakukan pendampingan
permainan gobag sodor untuk
anak-anak
1x150”
15 April
Tgl :
Dur:
Vol:
Total JKEM 250”
IV. BIDANG TEMATIK (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencanaan Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1.
Pendampingan festifal anak
soleh
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a.
Melakukan pendampingan
pembuatan mading islami
untuk anak TPA
1x50”
H 1 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
2.
Pembuatan poster doa-doa
sholat
a.
Melakukan pendampingan
pembuatan poster doa-doa
sholat fardhu untuk anak-anak
dengan materi
5x50”
8 Mei
Tgl :
Dur:
Vol:
16)Do’a iftitah 1x50” H
17)Do’a ruku’ dan I’tidal 1x50” H
18)Do’a sujud 1x50” H
19)Do’a duduk diantara
dua sujud
1x50” H
20)Do’a tasyahud awal dan
akhir
1x50” H
JKEM Subbidang Tematik 300”
B. Subbidang: Non-Tematik
1. Pelatihan gerak dan lagu
a. Melaksanakan pelatihan gerak
dan lagu Islami untuk anak-
anak.
2x150”
H
11 Mei 2019
Tgl :
Dur:
Vol:
13 Mei2019
Tgl :
Dur:
Vol:
JKEM Subbidang Non-
Tematik
300”
Total JKEM 800”
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BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN
A. Pelaksanaan Program Kegiatan Bersama
Tabel 1. Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar
No Program dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan
Bidang Keilmuan dan
Bimbingan Belajar
A
Tidak ada kegiatan
bersama
Tabel 2. Bidang II : Keagamaan
B. Bidang Keagamaan
1. Penyelegaraan pengajian Bersama
a. Menyelenggarakan pengajian ibu-ibu di
Masjid Al-Amin Keparakan Lor Rw 10
2x100”
1) Aklak dalam Keluarga 1x100” 26/03/201
9
Tgl:26
Maret
2019`
Dur:100
”
Vol:30
2) Spirit Membaca Al-Qur an 1x100” 30/03/201
9
Tgl:30
Maret
2019
Dur:100
”
Vol:25
b. Menyelenggarakan pengajian
bapak-bapak
2x100”
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1) Sprit Membaca Al-Qur’an 1x100” 4/04/2019 Tgl:4
April
2019
Dur:100
”
Vol:20
2) Menjadi Imam Keluarga yang baik 1x100” 6/04/2019 Tgl:6
April
2019
Dur:100
”
Vol:25
c. Menyelenggarakan pengajian Remaja
dikampung Keparakan RW 10
1x100”
1.) Pergaulan Remaja di Era Milineal 1x100” 9/04/2019 Tgl:9
April
2019
Dur:100
”
Vol:20
2. Persiapan Lomba Keagamaan. Bersama
a. Mempersiapkan Perlombaan keagamaan
untuk anak-anak TPA Masjid Al-Amin,
Keparakan
2x50”
1) adzan dan kaligrafi 1x50” 20/04/201
9
Tgl:20
April
2019
Dur:50”
Vol:10
2) Hafalan Surat pendek 1x50” 22/04/201
9
Tgl:22
April
2019
Dur:50”
Vol:15
JKEM Bidang Keagamaan 600”
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Tabel 3. Bidang III : Seni dan Olahraga
C. Bidang Seni dan Olahraga
1. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Bersama
Bulu tangkis pantai
a. Menyelenggarakan Pelatihan Bulu
Tangkis untuk warga di Kampung
Keparakan Mergangsan RW 10
1X200”
1) Menjelaskan Teknik dasar bermain
Bulu Tangkis dan voli pantai
1x100” 2/04/2019 Tgl:2
April
2019
Dur:10
0”
Vol:10
2) Melaksanakan olahraga Bulu Tangkis
Dan voli pantai
1x100” 3/04/2019 Tgl:3
April
2019
Dur:10
0”
Vol:12:
b. Menyelenggarakan Pertandingan bulu
Tangkis dan voli pantai untuk warga
Di kampung keparakan RW 10
Mergangsan.
1x150” 25/04/2019 Tgl:25
April
2019
Dur:15
0”
Vol:18
2. Penyelenggaraan Perlombaan hari
Kartini
Bersama
a. Menyelenggarakan lomba untuk anak2
Di kampung keparakan Mergangsan
4x50”
1) Lomba Menulis Surat Untuk Ibu dan
Ibu guru
1x50” 21/04/2019 Tgl:21
April
2019
Dur:50
”
Vol:15
2) Lomba Membaca puisi Wanita
Terhebat Sosok Kartini
1x50” 21/04/2019 Tgl:21
April
2019
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Dur:50
”
Vol:15
3) Lomba Tari Islami 1x50” 28/04/2019 Tgl:28
April
2019
Dur:50
”
Vol:10
4) Lomba Lagu-lagu islami 1x50” 21/04/2019 Tgl:21
April
2019
Dur:50
”
Vol:15
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”
Tabel 4. Bidang IV : Tematik dan Non Tematik
D. Bidang Tematik dan Non Tematik
Bidang Tematik
1. Perlombaan kategori islami Bersama
a. Lomba mengambar dan mewarnai 1x200” 11/04
/2019
Tgl:11
April
2019
Dur:200”
Vol:10
b. Lomba Adzan 1x200” 1/05/2019 Tgl:1 Mei
2019
Dur:200”
Vol:8
c. Lomba Da’I Cilik 1x150” 2/05/2019 Tgl:2 Mei
2019
Dur: 150”
Vol: 14
2. Perlombaan kategori ilmu pengetahuan
Dan keterampilan
Beersama
a. Lomba Cerdas Cermat 1x100” 4/04/2019 Tgl:4
April
2019
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Dur:150”
Vol:15
b. Lomba Kreasi Daur Ulang Sampah
Plastik
1x200” 5/04/2019 Tgl:5
April
2019
Dur:150”
Vol:8
3. Perlombaan Kategori Olahraga dan
Kesenian
Bersama
a. Lomba Badmiton 1x200” 7/04/2019 Tgl:7
April
2019
Dur:200”
Vol:10
b. Lomba Fachion Show 1x150” 8/04/2019 Tgl:8
April
2019
Dur:150”
Vol:12
c. Lomba Pentas Seni 1x200” 10/04/201
9
Tgl:10
April
2019
Dur: 200”
Vol:5
4. Perlombaan Kategori Umum Bersama
a. Lomba Kebersihan Lingkungan
Lomba Kebersihan Lingkungan
2x100” 11/04/201
9
Tgl:11
April
2019
Dur:100:”
Vol:15
Bidang Non Tematik
5. Pelatihan dan pendampingan setiap
Lomba
1x100” Bersama
a. Memberikan pelatihan dan pendampingan
Adzan untuk peserta lomba di kampung
Keparakan Mergangsan RW 10
1X200” 1/05/2019 Tgl:1 Mei
2019
Dur:200”
Vol:8
b. Melakukan Pendampingan Lomba
Menggambar untuk anak-anak peserta
Lomba diKampung Keparakan RW 10
1X100” 2/05/2019 Tgl:2 Mei
2019
Dur:100”
Vol:20
c. Memberi pelatihan dan Pendampingan
Lomba Da,I cilik
1x90” 3/05/2019 Tgl:3 Mei
2019
Dur:90”
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Vol:2
d. Pendampingan lomba kreasi daur ulang
Sampah plastic
1x90” 4/05/2019 Tgl:4 Mei
2019
Dur:90”
Vol:4
e. Pelatihan Badminton 1x90” 5/04/2019 Tgl:5
April
2019
Dur:90”
Vol:14
f. Pendampingan Peserta Lomba Fashion
Show
1x90” 19/04/2019 Tgl:19
April
2019
Dur:90”
Vol:5
g. Pendampingan peserta pentas seni 1x90” 20/04/2019 Tgl:20
April
2019
Dur:90”
Vol:5
6. Pelaksanaan Kegiatan Bersih lingkungan
Masjid Al-Amin Keparakan Mergangsan
Rw 10
1x50” Bersama
a. Menghias ruang TPA bagi anak-anak
Tpa Keparakan Mergangsan Rw 10
2x150
1) Melakukan Persiapan Alat dan bahan 1x150” 4/04/2019 Tgl:4
April
2019
Dur:150”
Vol:18
2) Melakukan 3 M menguunting, Melipat
Dan menempel.
1x150” 07/05/2019 Tgl:07
Mei 2019
Dur:150”
Vol:15
7. Pemeliharaan Perawatan Perlengkapan
Masjid Al-Amin Keparakan Rw 10.
6x150” Bersama
a. Melakukan perawatan perlengkapan
Sholat bersama anak-anak TPA di Masjid
Al-Amin Keparakan Mergangsan
1x150” 8/05/2019 Tgl:8 Mei
2019
Dur:150”
Vol:6
b. Melakukan Penataan perlengkapan sholat
Yg ada bersama anak-anak TPA
2x100” 9/05/2019 Tgl:09
April
2019
Dur:100”
Vol:13
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8. Pengadaan Denah RW 10 Kampung
Keparakan Mergangsan
4x150 Bersama
a. Melakukan survei lokasi wilayah rw 10 2x150” 16/05/2019 Tgl:tidak
telaksana
Dur:
Vol:
b. Proses membuat denah dan peresmian
Denah Keparakan Mergangsan Rw 10
2x200” 18/05/2019 Tgl:tidak
terlaksana
Dur:
Vol:
Tabel 5. Bidang V : Pelaksanaan Program Ganti Bersama
No Program Dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan
1 Pengadaan Neon box Masjid
Al- Amin Keparakan Rw 10
4x150” Bersama
a. Melakukan Survey tempat
pembuatan Neon box
2x150” 2 Mei
2019
16 Mei
2019
Tgl:16
Mei 2019
Dur:150”
Vol:8
b. Penyerahan dan Pemasangan
Neon Box
2x200” 20 Mei
2019
22 Mei
2019
Tgl:22
Mei 2019
Dur:200”
Vol:14
JKEM Bidang Tematik Non-
Temmatik
5400’’
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No Bidang dan Subbidang Keg.
Bersama
Keg.
Individual
Keg.
Bantu
Jumlah
I Keilmuan dan Bimbel - - - -
II. Keagamaan (Termasuk
TPA)
600” - - 600”
III. Seni dan Olahraga 450” - - 450”
IV. Tematik dan Non-
Tematik
5400” - - 5400”
Total JKEM 6450” - - 6450”
Yogyakarta, 27 Mei 2019
Kepala LPM UAD
Kepala Pusat KKN
Drs. Purwadi, M. si., Ph.D.
NIP. 195808101984031009
Mengetahui /Menyetujui
Dosen Pembimbing Lapangan
Marsiana Wibowo, S.KM,. M.PH
NIY. 60081544
Ketua
Mhd Adha H Umar
NIM. 1400024047
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B. Pelaksanaan Program Kegiatan Individu
Tabel 2. Rencana Program dan Kegiatan Individu
Nama Mahasiswa : Eko Priayanto (A) Nim : 12011151
Program Studi : Manajemen Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No. Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs
yg
Terli
bat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1. Penyuluhan tentang Gemar
Menabung
a. Menyelenggarakan pemutaran
video menabung untuk anak-anak 4 x 50”
30 Maret
April 2019
Tgl : 30 maret
2019
Dur : 150
Vol : 20
Tgl : 29 maret
2019
Dur : 50
Vol : 8
13)Memberi penyuluhan
tentang pentingnya
menabung untuk anak-
anak
1 x
50’’
A
14)Melaksanakan praktik
pembuatn celengan dari
barang bekas untuk anak-
anak
1 x
50’’
A
15)Menyelenggarakan
pemutaran video
menabung untuk anak-
anak
1 x
50”
A
16)Memberikan pengetahuan
dapak yang baik dalam
penting nya menabung 1 x
50’’
A
29 Maret
2019
b. Penyuluhan tentang manajemen
waktu yang baik utuk anak TPA
Keparakan,Margansan.
2 x 50”
31 maret
2019
Tgl : 31 maret
2019
Dur : 100
9) Memberi penyuluhan
manajemen waktu yang
1 x
70
Vol : 10baik untuk anak-anak TPA 50”
10)Menerangkan ciri-ciri
waktu manajemen yang
baik untuk anak-anak TPA
1 x
50”
A
g.Pelaksanaan Program Manajemen
asset
2 x 100”
3 April
2019
Tgl : 3 april
2019
Dur : 200
Vol : 25
5) Memberi Pejelasan cara
teknis inventaris asset
masjid,
Keparakan,Mergangsan
Rw 10
1
x100
”
H
6) Memberi pendampingan
mengiventaris asset masjid
Keparakan,Mergangsan
Rw 10
1 x
100”
H
JKEM Subbidang Keilmuan 700”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1.
Penyelenggaraan bimbingan
belajar
a.
Menyelenggarakan bimbingan
belajar IPS ,Untuk anak-anak SD
Keparakan,Margangsan.Rw 10
3x50 A 1 April
2019
2 April
2019
3 April
2019
Tgl : 1 April
2019
Dur ; 50
Vol : 5
Tgl : 2 april
2019
Dur : 50
Vol : 4
Tgl : 3 april
2019
Dur : 50
Vol : 5
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JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 150’’
Total JKEM 650”
II. BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terliba
t
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keagamaan
1. Pendampingan TPA
a.
Menyelengarakan pendampingan
baca iqro 2 untuk anak-anak TPA
Keparakan,Mergangsan,Rw 10
2 x
100”
A 10 April 2019
14 April 2019
Tgl : 10 april
2019
Dur : 100
Vol : 6
Tgl : 14 april
2019
Dur : 100
Vol : 6
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b.
Iqro 2 halaman 1-32 2x
100”
A 15 April 2019 Tgl : 15 april
2019
Dur : 200
Vol ; 8
c.
Menyapaikan kisah nabi-nabi
kepada anak-anak anak TPA
Keparakan,Mergangsan,Rw 10
4 x 50”
A
17 April 2019
20 April 2019
21April 2019
22 April 2019
Tgl : 17 april
2019
Dur : 50
Vol : 15
\
Tgl : 20 april
2019
Dur : 50
Vol : 17
Tgl : 21 april
2019
Dur : 50
Vol : 15
Tgl : 22 april
2019
Dur : 50
Vol : 15
Total JKEM 600”
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III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1. Pelatihan kerajinan tangan
a.
Menyelenggarakan pelatihan
pembuatan kerajinan tangan dari
botol bekas
1 x 150”
A 1 Mei 2019
Tgl : 1 mei
2019
Dur : 150
Vol : 13
B. Subbidang : Olahraga
1
.
Pendampingan permain tradisional
untuk anak-anak
a
.
Melakukan pendampingan
permainan permainan voli pantai
1x100”
3 Mei 2019
Tgl : 3 mei
2019
Dur : 100
Vol ; 10
Total JKEM 250”
IV. BIDANG TEMATIK (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencana
an Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1.
Pendampingan festifal anak
soleh
a.
Melakukan pendampingan
bercerita tentang para nabi-nabi
1x100”
A
1 Mei
2019
Tgl : 1 mei
2019
Dur : 100
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Vol : 16
2. Mengajarkan macam-macam doa
a.
Mengajarkan doa-doa untuk
anak-anak
TPA,Keparakan,Margangsan,Rw
10
5x50”
8 Mei
2019
Tgl : 8 mei
2019
Dur : 250
Vol : 201) Do’a makan 1x50
”
A
2) Do’a sebelum belajar 1x50
”
A
3) Do’a tidur 1x50
”
A
4) Do’a untuk kedua orang
tua
1x50
”
A
5) Do’a tasyahud awal dan
akhir
1x50
”
A
JKEM Subbidang Tematik 300”
B. Subbidang: Non-Tematik
1. Pelatihan ceramah
a. Melaksanakan pelatihan ceramah
untuk anak-anak TPA Keparakan
Margangsan
2x200”
A
13 Mei
2019
14
Mei2019
Tgl : 13 mei
2019
Dur : 100
Vol : 6
Tgl : 14 mei
2019
Dur : 100
Vol : 6
JKEM Subbidang Non-Tematik 400”
Total JKEM 800”
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Nama Mahasiswa : Mhd H Umar (B) Nim : 1400024047
Program Studi : Ilmu Hukum Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No. Subbidang, Program,
danKegiatan Frek&
Durasi
Mhs yg
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1 Pendidikan Pancasila
dan Hukum
a. Penyuluhan tentang
pendidikan Pancasila
untuk anak TPA masjid
Al-Amin,
KeparakanMergangsan.
4 x
45”
30 Maret
2019
Tgl. : 30 Maret 2019
Dur: 180
Vol:20
17)Menjelaskan dan
memberi
pengetahuan
kepada anak-anak
TPA tentang
ruang lingkup
pancasila
1 x
45’’
B
18)Menerangkan
tentang kaitan
moral serta etika
masyarakat
dengan pancasila
1 x
45’’
B
19) Berbagi ilmu
tentang hubungan
pancasila dengan
norma hukum
1 x
45”
B
20)Menjelaskan
tentang hak dan
kewajiban dalam
kajian hukum
1 x
45’’
B
b. Melaksanakan sosialisasi
Triaspolitika (lembaga-
lembaga negara dan
perangkat hukum)
2 x
50”
3 April
2019 Tgl : 3 April 2019
Dur: 100
Vol: 1511)Memberi 1 x B
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pemahaman
terkait struktur
lembaga-lembaga
Negara
50”
12)Menjelaskan tentang sistem
kenegaraan dan UU
1 x
50”
B
h. Penyuluhan hukum
tentang kepastian hukum
bagi seluruh rakyat
Indonesia
2 x
100”
11 April
2019
Tgl. : 11 April 2019
Dur:200
Vol.:14
1) Berbagi dan sharing
tentang jaminan
perlindungan hukum
bagi masyarakat
1
x100”
B
2) Menjelaskan tentang
mekanisme proses
pelaporan hingga
eksekusi putusan
1 x
100”
B
JKEM Subbidang Keilmuan 480”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1.
Penyelenggaraan bimbingan
belajar
a.
Menyelenggarakan bimbingan
belajar IPS untuk anak SD
2x60 B 19 April
2019 Tgl : 19 April
2019
Dur: 60”
Vol: 3
20 April
2019 Tgl : 20 April
2019
Dur: 60”
Vol: 5
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 120’’
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Total JKEM 600”
II.BIDANG KEAGAMAAN(Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Pengajian Rutin
Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a.
Menggelar cerita-ceria nabi
untuk anak-anak TPA di
Masjid masjid , Al-Amin,
Keparakan, Mergangsan.
2 x 100” 28 Maret2019 Tgl : 28
Maret 2019
Dur: 100”
Vol:28
7 April 2019 Tgl : 7 April
2019
Dur: 100”
Vol: 10
b.
Mengajarkan doa sehari-hari. 2x 100” B 10 April 2019 Tgl : 10
April 2019
Dur: 100”
Vol: 10
13 April 2019
Tgl : 13
April 2019
Dur: 100”
Vol: 10
c. Memberi penugasan berupa 4 x 50” B 15 April 2019 Tgl : 15
April 2019
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hafalan surat Pendek. Dur: 50”
Vol: 12
16 April 2019
Tgl : 16
April 2019
Dur: 50”
Vol:12
19 April 2019
Tgl :19
April 2019
Dur: 50”
Vol:
20 April2019
Tgl : 20
April 2019
Dur: 50”
Vol: 10
Total JKEM 600”
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA(Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1.
Pendampingan mewarnai untuk
anak-anak
a.
Melakukan pembinaan dan
memotivasi anak untuk
meningkatkan kreativitas
2 x 50”
B
6 April 2019
Tgl : 6 April
2019
Dur: 50”
Vol: 10
14 April
2019
Tgl : 14 April
2019
Dur:50”
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Vol: 8
B. Subbidang : Olahraga
1
.
Penyelenggaraan pembinaan
olahraga
a
.
Menjelaskan tentang tehnik dasar
sebelum berolahraga
1x250”
7 April 2019
Tgl : 7 April
2019
Dur:50”
Vol: 10
Total JKEM 250”
IV.BIDANG TEMATIK(Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencanaan Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1.
Pendampingan Lomba dai
cilik
a.
Melakukan Pedampingan
Lomba Azan
1x50”
B 3/05/2019
Tgl : 3 Mei
2019
Dur:50”
Vol:7
2.
Mengajarkan doa-doa
kepada anak tpa
a.
Mengajarkan doa-doa 5x50”
B 4/05/2019
Tgl : 4 Mei
2019
Dur: 50”
Vol: 12
21)Do’a Sesudah Wudhu 1x50”
B 5/05/2019
Tgl : 5 Mei
2019
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Dur: 50”
Vol: 5
22)Do’a Sebelum Wudhu 1x50”
B 6/05/2019
Tgl : 6 Mei
2019
Dur: 50”
Vol: 10
23)Do’a Belajar 1x50”
B 7/05/2019
Tgl : 7 Mei
2019
Dur: 50”
Vol: 10
24)Do’a Masuk Wc 1x50”
B 8/05/2019
Tgl : 8 Mei
2019
Dur: 50”
Vol: 10
25)Do’a Doa Makan 1x50”
B 9/05/2019
Tgl : 9 Mei
2019
Dur: 50”
Vol: 10
JKEM Subbidang Tematik 300”
B. Subbidang: Non-Tematik
1. Pelatihan Membaca puisi
a. Melaksanakan Lomb abaca
puisi
2x150”
B 18/04/2019
Tgl : 18 April
2019
Dur: 300”
Vol:15
JKEM Subbidang Non-
Tematik
300”
Total JKEM 600”
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Nama Mahasiswa : Lukman (C) Nim : 1400029120
Program Studi : Kesehatan Masyarakat Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No. Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1. Penyuluhan kesehatan
a. Melaksanakan penyuluhan
tentang budaya hidup sehat
untuk anak TPA masjid Al-
Amin, Keparakan Mergangsan.
4 x
50”
27 Maret
2019
Tgl:27 Maret
2019
Dur:200”
Vol:15
1) Menerangkan dan
memberi pengetahuan
kepada anak-anak TPA
mengenai pengertian
budaya hidup sehat
1 x 50’’ C
2) Menerangkan mengenai
macam-macam budaya
hidup sehat untuk anak-
anak TPA
1 x 50’’ C
3) Menerangkan mengenai
manfaaat dan dampak
buadaya hidup sehat untuk
anak-anak TPA
1 x 50” C
4) pemutaran video dan
praktik mengenai budaya
hidup sehat
1 x 50’’ C
b. Memberikan penyuluhan
tentang makanan sehat dan
olahraga untuk anak TPA
masjid Amin, Keparakan
2 x 50”
2 April
2019
Tgl:2 April
2019
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Mergangsan Dur:100”
Vol:2001) Menerangkan menegnai
jenis-jenis makanan sehat
1 x 50” C
2) Menerangkan ciri-ciri
makanan yang tidak sehat dan
mengandung bahan pengawet
1 x 50” C
c. Melaksanakan penyuluhan
kesehatan gigi dan mulut untuk
anak TPA masjid Al-Amin,
Keparakan, Mergangsan
2 x
100”
12 April
2019
Tgl: 2 April
2019
Dur:200”
Vol:15
1) Menerangkan dan memberi
pengetahuan tentang
menggosok gigi.
1 x100” C
2) Menerangkan dampak tidak
menggosok gigi dan cara
menggosok gigi yang benar,
pemutaran video.
1 x
100”
C
JKEM Subbidang Keilmuan 500”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1.
Penyelenggaraan bimbingan
belajar
a.
Menyelenggarakan bimbingan
belajar IPA untuk anak SD
kelas 2 atau 3
2x50 C 18 April
2019
Tgl: 18 April
2019
Dur: 83”
Vol: 10
22 April Tgl: 22 April
2019
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Dur: 83”
Vol: 5
23 April
2019
Tgl: 29 Maret
2019
Dur: 100”
Vol: 4
JKEM Subbidang Bimbingan
Belajar
100’’
Total JKEM 600”
II. BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek
&
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Pengajian Rutin
Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a.
Mengajar ngaji untuk anak-
anak TPA masjid Al-Amin,
Keparakan Mergangsan.
2 x
100”
C 29 Maret
2019
Tgl: 2 April
2019
Dur: 100”
Vol: 6
2 April 2019
Tgl: 11
April 2019
Dur: 200”
Vol: 5
b.
Mengajarkan hafalan suratan
pendek jus 30
2x
100”
C 11 April
2019
Tgl: 13
April 2019
Dur: 50”
Vol: 10
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c.
Melakukan pendampingan
pengajaran iqra jilid 2,3,4,5,6
untuk anak-anak TPA masjid
Al-Amin, Keparakan
Mergangsan.
4 x
50”
C
13 April 2019
Tgl:13
April 2019
Dur: 50”
Vol: 10
19 April
2019
Tgl: 19
April 2019
Dur: 50”
Vol: 10
23 April 2019
Tgl: 23
April 2019
Dur: 50”
Vol: 10
24 April 2019 Tgl: 24
April 2019
Dur: 50”
Vol: 10
Total JKEM 600”
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1.
Mengajarkan teknik pembuatan
layang-layang
a.
Menyelenggarakan pelatihan
pembuatan layang-layang
1 x
100”
C
9 April
2019
Tgl: 9 April
2019
Dur: 100”
Vol: 10
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B. Subbidang : Olahraga
1. Pendampingan permain
tradisonal untuk anak-anak
a. Melakukan pendampingan
permainan mobil-mobilan dari
barang bekas untuk anak-anak
1x250”
C 15 April
Tgl: 15 April
2019
Dur: 250”
Vol: 10
Total JKEM 250”
IV. BIDANG TEMATIK (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencan
aan Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1.
Pendampingan lomba
Musabaqah Tilawatil quran
a.
Melakukan pendampingan
lombaMusabaqah Tilawatil
quran
1x50”
C 2 Mei
2019
Tgl: 2 Mei
2019”
Dur: 50”
Vol: 52.
Pelatihan menulis kaligrafi
a.
Melakukan pendampingan
pembuatan kaligrafi untuk
anak-anak dengan materi
5x50”
7 Mei
Tgl: 7 Mei
2019
Dur: 250”
Vol: 20
1) Surat-surat pendek 1x50” C
2) Bacaan doa-doa pendek 1x50” C
3) Sifat wajib allah 1x50” C
4) Nama-nama nabi 1x50” C
5) Asmaul Husna 1x50” C
JKEM Subbidang Tematik 300”
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B. Subbidang: Non-Tematik
1. Pelatihan gerak dan lagu
islami
a. Memberikan Pengetahuan
tentang cerita malaikat
2x150”
C
11 Mei
2019
Tgl: 4 Mei
2019
Dur: 75”
Vol: 5
13
Mei2019
Tgl: 13 Mei
2019
Dur: 75”
Vol: 5
JKEM Subbidang Non-
Tematik
300”
Total JKEM 600”
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Nama Mahasiswa : Eva Novita (D) Nim : 1500005293
Program Studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL(Total JKEMMin 600”)
No
.
Subbidang, Program,
danKegiatan
Frek&Durasi
MhsygTer
libat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1. Pelatihantesbutawarna
a. MenyelenggarakanPelatiha
nTesButaWarnauntukanak-
anakTPA masjid Al-Amin,
KeparakanMergangsan.
4 x 50”
29Maret
2019
Tgl: 29
maret 2019
Dur: 200”
Vol: 131) Menerangkan dan
memberi pengetahuan
kepada anak-anak TPA
tentang tesbutawarna di
masjid Al-Amin
1 x 50’’ D
2) Menerangkan dampak
tidak daributawarna
1 x 50” D
3) Pelatihantesbutawarna 1 x 50’’ D
JKEM Subbidang
Keilmuan
500”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1.
Penyelenggaraan
bimbingan belajar
a.
Memberibimbinganbelajaru
ntukanak TPA di masjid
Al-Amin
2x50 D 18 April
2019
Tgl:18 April
2019
Dur: 100”
Vol: 16
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20April Tgl: 20
April2019
Dur: 100”
Vol: 20
22 April
2019
Tgl: 22
April2019
Dur: 100”
Vol: 16
JKEM Subbidang Bimbingan
Belajar
100’
’
Total JKEM 600”
II. BIDANG KEAGAMAAN(Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek
&
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Pengajian Rutin
Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a.
Mendampingi mengajar iqro
untuk anak-anak TPA di Masjid
masjid , Al-Amin, Keparakan,
Mergangsan.
2 x
100”
D 29
Maret2019
Tgl: 29
Maret 2019
Dur: 200”
Vol: 21
5 April 2019
Tgl: 5 April
2019
Dur: 200”
Vol: 19
b. Mengajarkan hafalan suratan
pendek (At-Takasur, AL-‘Ash,
2x D 9 April Tgl: 9 April
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An-Nas, Al-Iklas, Al-Kausar,). 100” 2019 2019
Dur: 200”
Vol: 21
c.
Melakukan pendampingan
pengajaran iqra jilid 1,2,3 dan
Al- Qur’an untuk anak-anak
TPA masjid Al-Amin,
KeparakanMergangsan.
2 x
50”
D
12 April
2019
Tgl:12 April
2019
Dur: 100”
Vol: 20
18April 2019
Tgl: 18
April 2019
Dur: 100”
Vol: 20
d.
Mengenalkanlagu-
lagureligikepadasantri TPA di
Masjid Al-Amin, Keparakan,
Mergangsan
2 x
50”
D
19April
2019
Tgl: 19
April 2019
Dur: 100”
Vol: 21
24 April2019
Tgl: 24
April 2019
Dur: 100”
Vol: 23
Total JKEM 600”
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III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA(Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1.
Pelatihan membuat kerajinan
tanganuntukanak
a.
Memberi pelatihan membuat
hiasan diniding seni batik cap
dari tumbuh-tumbuhan
1 x
100”
D
9 April
2019
Tgl: 9 April
2019
Dur: 100”
Vol: 21
B. Subbidang : Olahraga
1
.
Mendampingi kegiatan
olahraga untuk anak-anak
a
.
Melakukan pendampingan
dalam olahraga bulutagkis
untuk anak-anak
1x50”
D 13 April
Tgl: 13
April 2019
Dur: 50”
Vol: 20
Total JKEM 150”
IV. BIDANG TEMATIK(Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencanaan Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1. Pendampingan festifal
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anak budaya
a.
Melakukan pendampingan
pembuatan kreasibudaya
untuk anak TPA
1x50”
D 2 Mei 2019
Tgl: 2 Mei
2019
Dur: 50”
Vol: 20
2.
Pembuatan poster
anakbudaya
a.
Melakukan pendampingan
pembuatan poster
anakkreasibudaya
5x50”
8 Mei 2019
Tgl: 8 Mei
2019
Dur: 250”
Vol: 18
JKEM Subbidang
Tematik
300”
B. Subbidang: Non-Tematik
1. Pelatihan
pembuatankuliner
a. Mengenalkan budaya
kuliner daridaerah lain
1x150”
D 11 Mei 2019
Tgl: 11 Mei
2019
Dur: 150”
Vol: 14
b. Praktikpembuatankulinertek
wanberbahandasarikanteri
1x150”
D 12 Mei 2019
Tgl: 12 Mei
2019
Dur: 150”
Vol: 14
JKEM Subbidang Non-
Tematik
300”
Total JKEM 600”
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Nama Mahasiswa : Kiki Anita Rahayu (E) Nim : 1500013256
Program Studi : Psikologi Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
No. Program dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana Pelaksanaan
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan
Belajar
1. Menerapkan PAKEM (Pembelajaran
Anak Kreatif, Edukatif dan
Menyenangkan)
a. Memberi penyuluhan tentang faktor-
faktor perkembangan anak kepada ibu
di Masjid Al Amin Keparakan
1x100’’
E 27 Maret
2019
Tanggal : 27
Maret 2019
Durasi : 100
menit
Volume :  30
orang
b. Memberi penyuluhan tentang
bagaimana menciptakan suasana
belajar yang menyenangkan bagi
anak-anak kepada ibu-ibu di Masjid
Al Amin Keparakan
1x100’’
E 30 Maret
2019
Tanggal : 30
Maret 2019
Durasi :100
Menit
Volume :  30
orang
2. Penyuluhan mengenai sistem reward
untuk anak (Token Ekonomi )
a. Memberi sosialisasi mengenai apa
manfaat dari penggunaan token
ekonomi di Masjid Al Amin
Keparakan
1 x 100” E 2 April
2019
Tanggal : 2
April 2019
Durasi :100
Menit
Volume :  30
orang
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b. Memberi Pelatihan penggunaan token
ekonomi kepada anak di Masjid Al
Amin Keparakan
1 x 100” E 3 April
2019
Tanggal : 3
April 2019
Durasi :100
Menit
Volume :  30
orang
3. Pemutaran Film anak-anak
a. Memberi cerita dan pesan moral dari
film Taare Zameen Par kepada anak-
anak di Masjid Al Amin Keparakan
2 x 100” E 14 April
2019
Tanggal : 14
April 2019
Durasi :200
Menit
Volume :  45
orang
JKEM Subbid Keilmuan dan
Bimbingan Belajar 600”
B. Bidang Keagamaan
1. Penyelenggaraan Pendampingan
(TPA)
a. Mendampingi anak-anak TPA
membaca iqra’ 1 dan di Masjid Al
Amin Keparakan
8X 50”
1) Iqra 1 halaman 1-10 1 x 50 E 1 April
2019
Tanggal : 1
April 2019
Durasi :50
Menit
Volume :  50
orang
2) Iqra 1 halaman 11-15 1 x 50 E 3 April
2019
Tanggal : 3
April 2019
Durasi :50
Menit
Volume :  50
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orang
3) Iqra 1 halaman 16-25 1 x 50 E 4 April
2019
Tanggal : 4
April 2019
Durasi :50
Menit
Volume :  50
orang
4) Iqra 1 halaman 26-35 1 x 50 E 8 April
2019
Tanggal : 8
April 2019
Durasi : 50
Menit
Volume :  50
orang
5) Iqra 2 halaman 1-10 1 x 50 E 10 April
2019
Tanggal : 10
April 2019
Durasi :50
Menit
Volume :  50
orang
6) Iqra 2 halaman 11-15 1 x 50 E 11 April
2019
Tanggal : 11
April 2019
Durasi : 50
Menit
Volume :  50
orang
7) Iqra 2 halaman 16-24 1 x 50 E 15 April
2019
Tanggal : 15
April 2019
Durasi :50
Menit
Volume :  50
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orang
8) Iqra 2 halaman 25-32 1 x 50 E 17 April
2019
Tanggal : 17
April 2019
Durasi :50
Menit
Volume :  50
orang
2. Memberi cerita tentang nabi melalui
pemutaran video kepada anak-anak di
Masjid Al Amin Keparakan
a. Nabi Musa 1x100” E 22 April
2019
Tanggal : 22
April 2019
Durasi :100
Menit
Volume :  50
orang
3. Pengenalan doa sehari – hari
untuk anak-anak di TPA
Masjid Al Amin Keparakan
a. Mengajari Doa kedua orang
tua
1x50” E 24 April
2019
Tanggal : 24
April 2019
Durasi :50
Menit
Volume :  50
orang
b. Mengajari Doa makan 1x50” E 25 April
2019
Tanggal : 25
April 2019
Durasi :50
Menit
Volume :  50
orang
JKEM Subbid Keagamaan 600”
C Bidang Seni dan Olahraga
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1. Penyelenggaran Pelatihan senam anak
a. Memberi Pelatihan senam untuk anak-
anak di Ruang Publik RW 10
Keparakan
3x50” E 21 April
2019, 28
April
2019 dan
5 Mei
2019
Tanggal : 21
April 2019
Durasi :50
Menit
Volume :  50
orang
Tanggal : 28
April 2019
Durasi :50
Menit
Volume :  50
orang
Tanggal : 5
Mei 2019
Durasi :50
Menit
Volume :  50
orang
JKEM Subbid Seni dan Olahraga 150”
D BidangTematik/Non Tematik
Sub bidang: Tematik
1. Penayangan dan Pengulasan Video
Muhammadiyah
a. Memberi cerita tentang K.H.
Ahmad Dahlan melalui
Pemutaran Video kepada
santri di Masjid Al Amin
Keparakan
1x100’
’
E 6 Mei
2019
Tanggal : 6
Mei 2019
Durasi :100
Menit
Volume :  45
orang
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Sub Bidang Non Tematik
1. Pengenalan lagu-lagu nasional
a.
Memberi Pelatihan tentang lagu-lagu
nasional kepada anak-anak di Masjid
Al Amin Keparakan
1 x 100 E 12 Mei
2019
Tanggal : 12
Mei 2019
Durasi :100
Menit
Volume :  50
orang
2.
Penyelenggaraan Pelatihan Adab-adab
Tuntunan Hidup yang Baik
a.
Memberi Pelatihan gosok gigi yang
baik dan benar kepada anak – anak di
Masjid Al Amin Keparakan
1 x 100 E 16 Mei
2019
Tanggal : 12
April 2019
Durasi :100
Menit
Volume :  50
orang
b.
Memberi Sosialisasi kepada anak cara
mencuci tangan yang baik dan benar
di Masjid Al Amin Keparakan
1 x 100 E 18 Mei
2019
Tanggal : 13
April 2019
Durasi :100
Menit
Volume :  50
orang
c.
Memberi Pelatihan tata cara makan
yang baik dan benar kepada anak-anak
di Masjid Al Amin Keparakan
1 x 100 E 20 Mei
2019
Tanggal : 20
Mei 2019
Durasi :100
Menit
Volume :  50
orang
JKEM Subbid Non Tematik 200”
JKEM Subbid Tematik dan Non
Tematik
600”
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Nama Mahasiswa : Rofi Ahmad (F) Nim : 1500020160
Program Studi : Teknik Kimia Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat Rencana
Pelaksana
an
A. Subbidang: Keilmuan
1. Pengaplikasian Kimia dalam
kehidupan
a. Memberikan pelatihan dan
permainan sederhana dengan bahan
kimia.
4 x 50”
Tgl: 28
Maret
2019
Dur : 50”
Vol : 10
21) Pemutaran video tentang
manfaat dan bahaya dari
bahan kimia untuk anak
TPA.
1 x
50’’
F
28 Maret
2019
22)Melakukan percobaan balon
yang dapat terisi sendiri
tanpa perlu ditiup. 1 x
50’’
F
13 April
2019
Tgl: 13
April
2019
Dur : 50”
Vol : 20
23)Melakukan percobaan
pembuatan pesan rahasia.
1 x
50”
F
17 April
2019
Tgl: 18
April
2019
Dur : 50”
Vol : 15
24)Melakukan eksperimen kimia
unik dan edukatif.
1 x
50’’
F
27 April
2019
Tgl: 27
April
2019
Dur : 50”
Vol : 15
b. Memberi pelatihan pembuatan
pupuk organik untuk anak TPA
2 x 50” 19 April
Tgl: 19
April
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masjid Amin, Keparakan
Mergangsan
2019 2019
Dur :
100”
Vol : 15
13)Menjelaskan fungsi dari
pupuk organik
1 x
50”
F
14)Membuat pupuk organik dari
sampah daun disekitar
lingkungan masjid.
1 x
50”
F
C Memberikan pelatihan cara
pembuatan lilin aromatik untuk anak
TPA masjid Amin, Keparakan
Mergangsan.
2 x 100”
16 Mei
2019
Tgl: 16
Mei 2019
Dur :
200”
Vol : 15
7) Menerangkan tentang lilin,
fungsi lilin dan cara
pembuatannya.
1
x100”
F
8) Membuat lilin aromatik
bersama anak TPA masjid Al
Amin.
1 x
100”
F
JKEM Subbidang Keilmuan 500”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1. Penyelenggaraan bimbingan belajar 4 x 25”
a.
Menyelenggarakan bimbingan
belajar Matematika untuk anak SD
1 x 25
1 x 25
1 x 25
F 17 April
2019
Tgl: 18
April
2019
Dur : 25”
Vol : 11
20 April
2019
Tgl: 20
April
2019
Dur : 25”
Vol : 5
27 April
2019
Tgl: 27
April
2019
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1 x 25
Dur : 25”
Vol : 7
3 Mei 2019 Tgl: 3
Mei 2019
Dur : 25”
Vol : 6
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100’’
Total JKEM 600”
II. BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Pengajian Rutin
Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a.
Mengajarkan ilmu tajwid untuk
anak-anak TPA di Masjid
masjid , Al-Amin, Keparakan,
Mergangsan.
2 x
100”
F 30 Maret 2019 Tgl: 30
Maret 2019
Dur : 100”
Vol : 7
2 April 2019 Tgl: 2 April
2019
Dur : 100”
Vol : 3
b.
Mengajarkan hafalan suratan
pendek (Al – Lahab, At-Tin, Al-
Quraish, Al-Humazah, Al-
Kausar, Al-Insyrah, Al-Iklash,
Al-fil).
2x 100” F 6 April 2019 Tgl: 6 April
2019
Dur : 200”
Vol : 15
c.
Melakukan pendampingan
pengajaran iqra jilid 2,3,4 dan Al-
4 x 50”
F 13 April 2019
Tgl: 13 April
2019
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Qur’an untuk anak-anak TPA
masjid Al-Amin, Keparakan
Mergangsan.
Dur : 50”
Vol : 10
17 April 2019
Tgl: 18 April
2019
Dur : 50”
Vol : 9
20 April 2019
Tgl: 20 April
2019
Dur : 50”
Vol : 8
24 April 2019
Tgl: 24 April
2019
Dur : 50”
Vol : 10
Total JKEM 600”
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terliba
t
Rencana pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1. Pelatihan kerajinan tangan
a.
Menyelenggarakan pelatihan
ragam kreasi berbahan daun kering
1 x 100”
F
17 April
2019
Tgl: 18 April
2019
Dur : 100”
Vol : 15
B. Subbidang : Olahraga
1
.
Pendampingan permainan lempar
bola
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a
.
Melakukan pendampingan
permainan lempar tangkap bola
untuk anak-anak
1x50”
16 Mei 2019
Tgl: 16 Mei
2019
Dur : 50”
Vol : 12
Total JKEM 150”
IV. BIDANG TEMATIK (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencana
an Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1.
Pendampingan festifal anak
soleh
a.
Melakukan pendampingan
menggambar dan mewarnai.
1x50”
F
1 Mei
2019
Tgl: 1 Mei
2019
Dur : 50
Vol : 20
2.
Pembuatan kartu doa sehari-
hari
a.
Melakukan pendampingan
pembuatan kartu doa sehari-hari
untuk anak-anak dengan materi
5x50”
7 April
2019
Tgl: 7 April
2019
Dur : 250”
Vol : 19
6) Do’a mau dan bangun
tidur
1x50
”
F
7) Do’a berpergian 1x50
”
F
8) Do’a mau dan setelah
makan
1x50
”
F
9) Do’a masuk masjid 1x50
”
F
10)Do’a masuk dan keluar
wc
1x50
”
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JKEM Subbidang Tematik 300”
B. Subbidang: Non-Tematik
1. Penyuluhan pembasmian hama
a. Memberi penyuluhan tentang
bahaya dan cara pembasmian
tikus.
1x150”
F
31 April
2019
Tgl: 30 April
2019
Dur : 150”
Vol : 21
b. Memberi penyuluhan cara
membasmi lalat buah.
1x150
F
12 Mei
2019
Tgl: 12 Mei
2019
Dur : 150”
Vol : 21
JKEM Subbidang Non-Tematik 300”
Total JKEM 600”
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Nama Mahasiswa : Yocika Esti Ferolia (G) Nim : 1500023107
Program Studi : Farmasi Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No. Subbidang, Program,
dan Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1. Pelatihan apoteker cilik
pada anak
a. Mengenalkan profesi
apoteker kepada anak-anak
sekitar masjid Al-Amin ,
Keparakan, Mergangsan 1 x 100” G
29
Maret
2019
Tgl:29
Maret 2019
Dur: 100”
Vol: 20
b. Memberikan pelatihan cara
membungkus puyer dan
kapsul kepada anak-anak
disekitar Masjid Al-Amin
Rw , Keparakan ,
Mergangsan
1 x 100” G
1 April
2019
Tgl:1 April
2019
Dur: 100”
Vol: 20
i. Memberikan informasi
tentang berbagai macam
logo obat dan bentuk
sediaan obat kepada anak-
anak disekitar Masjid Al-
Amin Rw , Keparakan ,
Mergangsan
1 x 100” G
3 April
2019
Tgl:3 April
2019
Dur:100”
Vol:15
2. Penyuluhan dan Pelatihan
PBHS(Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat)
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a. Menjelaskan pentingnya
tentang hidup bersih dan
sehat , cara menjaga
kesehatan gigi,
dan,mencuci tanagan yang
benar kepada anak-anak
disekitar Masjid Al-Amin ,
Keparakan , Mergangsan
1 x 100” G
4 April
2019
Tgl: 4 April
2019
Dur:100”
Vol:15
b. Memutarkan Video cara
menggosok gigi dan
mencuci tangan untuk
anaka-anak 1 x 100” G
5 April
2019
Tgl:5 April
2019
Dur: 100”
Vol: 15
c Melatih praktek
menggosok gigi dengan
benar untuk anak-anak
1 x 100” G
6 April
2019
Tgl: 6 April
2019
Dur: 100”
Vol: 13
d Melatih praktek mencuci
tangan dengan benar untuk
anak-anak
1x100” G
13 April
2019
Tgl: 13
April 2019
Dur:100”
Vol:14
JKEM Bidang
Keilmuan dan
Bimbingan 700
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II. BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEMMin 600”)
No
.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
1.
Pendampingan Belajar Al-
Quran
a.
Mendampingi belajar
membaca huruf arab untuk
anak-anak TPA di Masjid Al-
AMIN dengan materi:
4 x 50” G
1) Iqro’ jilid 2 halaman 1x50” G 10 April
2019
Tgl: 10 April
2019
Dur:50”
Vol:4
2) Iqro’ jilid 2 halaman 1x50” G 24 April
2019
Tgl:24 April
2019
Dur: 50”
Vol: 3
3) Iqro’ jilid 2 halaman 1x50” G 27 April
2019
Tgl: 27 April
2019
Dur: 50”
Vol: 4
4) Iqro’ jilid 2 halaman 1x50” G 1 Mei
2019
Tgl:2 Mei
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2019
Dur: 50”
Vol: 2
2.
Penyelenggaraan Pengajian
Anak-anak
A
Menyimak hafalan dan
pemahaman surat-surat
pendek pada anak-anak TPA
di Masjid Al-Amin
3x50”
1) Surat Al-fatihah 1x50 G 2 Mei
2019
Tgl:2 Mei
2019
Dur:50”
Vol:5
2) Surat An-Nasr 1x50” G 3 Mei
2019
Tgl:3 Mei
2019
Dur: 50”
Vol:6
3) Hafalan surat pendek surat
Al-Kafirun
1x50” G 22 April
2019
Tgl:22 April
2019
Dur:50”
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Vol:4
Memberikan pelajaran
hafalan doa sehari-hari:
2x50”
3) Doa Masuk masjid dan
keluar masjid
1x50”
G
4 Mei
2019
Tgl:4 Mei
2019
Dur: 50”
Vol:8
4) Doa masuk kamar mandi
dan keluar kamar mandi
1x50
G
8 Mei
2019
Tgl:8 Mei
2019
Dur: 50”
Vol:10
C
Memberikan edukasi kisah
nabi ibrahim dan nabi musa
melalui video
1x100”
G
9 Mei
2019
Tgl:9 Mei
2019
Dur:100”
Vol:14
Total JKEM 650”
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III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
pelaksanaan
1. Pelaksanaan kreativitas
a.
Mengenalan karya seni botol
bekas
1 x
150”
G
10 Mei
2019
Tgl:10 Mei
2019
Dur: 150”
Vol: 10
B
Membuat tempat pensil dari
botol plastik bekas
1x100”
G
11Mei
2019
Tgl:11 Mei
2019
Dur:100”
Vol:10
TOTAL JKEM 250”
IV. BIDANG TEMATIK ,NONTEMATIK (Total JKEMMin 600”)
No
.
Subbidang, Program,
dan Kegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencanaan Pelaksanaa
n
1.
Penyelenggaraan
pembelajaran agama
a.
Menjelaskan tentang
pentingnya menjaga
silaturahmi dan toleransi
1x100”
G 12 Mei 2019
Tgl:12 Mei
2019
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Dur: 100”
Vol: 8
b.
Menjelaskan tentang
menghormati orang tua
1x100”
G 13 Mei 2019
Tgl:13 Mei
2019
Dur:100”
Vol:10
C
Menjelaskan tentang
sikap lemah lembut
kasih sayang
1x100”
G 14 Mei 2019
Tgl:14 Mei
2019
Dur: 100”
Vol:8
2.
Pendampingan
posyandu lansia dan
anak-anak
A
Mendampingi kegiatan
posyandu lansia
2x100”
G
2April 2019
2Mei2019
1. Tgl:2
April 2019
Dur:100”
Vol:22
2. Tgl: 2 Mei
2019
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Dur: 100”
Vol:20
2
Pelestarian permainan
tradisional pada anak-
anak
A
Mengenalkan
permainan cublak-
cublak suweng
1x100”
G 14 April 2019
Tgl: 14 April
2019
Dur:100”
Vol:10
B
Mengenalkan permainan
ular naga
1x100”
G 21 April 2019
Tgl: 21 April
2019
Dur:100”
Vol:9
TOTAL JKEM 700”
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Nama Mahasiswa : Eka Nurhayati (H) Nim : 1500029107
Program Studi : Kesehatan Masyarakat Unit/ Kelompok : II.B.2
Lokasi : Masjid Al-Amin, Keparakan, Mergangsan,Yogyakarta
I. BIDANG KEILMUAN DAN BIMBEL (Total JKEMMin 600”)
No. Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Keilmuan
1. Penyuluhan kesehatan
a. Melaksanakan penyuluhan
tentang cuci tangan pakai sabun
untuk anak TPA masjid Al-
Amin, Keparakan Mergangsan.
4 x 50”
28 Maret
2019
Tgl : 28 Maret
2019
Dur:200”
Vol:13
1) Menerangkan dan
memberi pengetahuan
kepada anak-anak TPA
tentang cuci tangan yang
baik dan benar
1 x 50’’ H
2) Menerangkan waktu yang
penting untuk mencuci
tangan
1 x 50’’ H
3) Menerangkan dampak
tidak mencuci tangan
1 x 50” H
4) pemutaran video dan
praktik cuci tangan
1 x 50’’ H
b. Memberikan penyuluhan
tentang jajan sehat untuk anak
TPA masjid Amin, Keparakan
Mergangsan
2 x 50”
1 April
2019
Tgl : 1 April
2019
Dur:100”
Vol:141) Menerangkan pengertian 1 x 150” H
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jajan sehat
2) Menerangkan ciri-ciri
jajan yang tidak sehat dan
mengandung bahan
pengawet
1 x 50” H
c. Melaksanakan penyuluhan
kesehatan gigi dan mulut untuk
anak TPA masjid Al-Amin,
Keparakan, Mergangsan
2 x 100”
12 April
2019
Tgl : 12 April
2019
Dur:200”
Vol:15
1) Menerangkan dan memberi
pengetahuan tentang
menggosok gigi.
1 x100” H
2) Menerangkan dampak tidak
menggosok gigi dan cara
menggosok gigi yang benar,
pemutaran video.
1 x 100” H
JKEM Subbidang Keilmuan 600”
B. Subbidang: Bimbingan Belajar
1.
Penyelenggaraan bimbingan
belajar
a.
Menyelenggarakan bimbingan
belajar IPA untuk anak SD
2x50 H 17 April
2019
Tgl : 18 April
2019
Dur: 33”
Vol: 7
20 April Tgl : 20 April
2019
Dur:30”
Vol: 6
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22 April
2019
Tgl : 22 April
2019
Dur: 30”
Vol:6
JKEM Subbidang Bimbingan Belajar 100’’
Total JKEM 700”
II. BIDANG KEAGAMAAN (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan
Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana
Pelaksanaan
A. Subbidang: Pengajian Rutin
Anak-Anak/TPA
1. Pendampingan TPA
a.
Mengajarkan ilmu tajwid untuk
anak-anak TPA di Masjid
masjid , Al-Amin, Keparakan,
Mergangsan.
2 x 100” H 30 Maret 2019 Tgl : 30
Maret 2019
Dur:100”
Vol:5
2 April 2019
Tgl : 2 April
2019
Dur:100”
Vol:5
b.
Mengajarkan hafalan suratan
pendek (At-Takasur, AL-‘Ash,
An-Nas, Al-Iklas, Al-Kausar,
Al-Falaq, Al-Falaq, An- Nasr).
2x 100” H 10 April
2019
Tgl : 10
April 2019
Dur: 200”
Vol:10
c.
Melakukan pendampingan
pengajaran iqra jilid 4,5,6 dan
Al- Qur’an untuk anak-anak
TPA masjid Al-Amin,
4 x 50”
H 13 April 2019
Tgl : 13
April 2019
Dur: 50”
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Keparakan Mergangsan. Vol: 25
17 April 2019
Tgl : 17
April 2019
Dur:50”
Vol:27
20 April 2019
Tgl : 20
April 2019
Dur:50”
Vol: 27
24 April 2019
Tgl : 24
April 2019
Dur: 50”
Vol:25
Total JKEM 600”
III. BIDANG SENI DAN OLAHRAGA (Total JKEMMin 150”)
No.
Subbidang, Program,
danKegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Rencana pelaksanaan
A. Subbidang: Seni
1. Pelatihan kerajinan tangan
a.
Menyelenggarakan pelatihan
pembuatan kerajinan tangan
origami
1 x 100”
H
10 April
2019
Tgl : 10 April
2019
Dur:100”
Vol:6
B. Subbidang : Olahraga
1
.
Pendampingan permain
tradisional untuk anak-anak
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a
.
Melakukan pendampingan
permainan gobag sodor untuk
anak-anak
1x150”
15 April
Tgl : 15 April
2019
Dur: 50”
Vol: 9
Total JKEM 250”
IV. BIDANG TEMATIK (Total JKEMMin 600”)
No.
Subbidang, Program, dan
Kegiatan Frek &
Durasi
Mhs yg
Terlibat
Perencanaan Pelaksanaan
A. Subbidang: Tematik
1.
Pendampingan festifal anak
soleh
a.
Melakukan pendampingan
pembuatan mading islami
untuk anak TPA
1x50”
H 1 Mei 2019
Tgl : 1 Mei
2019
Dur: 50”
Vol:10
2.
Pembuatan poster doa-doa
sholat
a.
Melakukan pendampingan
pembuatan poster doa-doa
sholat fardlu untuk anak-anak
dengan materi
5x50”
8 Mei
Tgl : 8 Mei
2019
Dur: 250”
Vol: 10
11)Do’a iftitah 1x50” H
12)Do’a ruku’ dan I’tidal 1x50” H
13)Do’a sujud 1x50” H
14)Do’a duduk diantara
dua sujud
1x50” H
15)Do’a tasyahud awal dan
akhir
1x50” H
JKEM Subbidang Tematik 300”
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B. Subbidang: Non-Tematik
1. Pelatihan gerak dan lagu
a. Melaksanakan pelatihan gerak
dan lagu Islami untuk anak-
anak.
2x250”
H
11 Mei 2019
Tgl : 11 Mei
2019
Dur: 150”
Vol: 20”
13 Mei2019
Tgl : 13 Mei
2019
Dur: 150
Vol: 15
JKEM Subbidang Non-
Tematik
400”
Total JKEM 800”
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
Lokasi Kuliah Kerja Nyata
RT/Dusun/Kampung/Masjid : Keparakan Lor, Mergangsan /Al- Amin
Kecematan/ Kabupaten : Keparakan Mergangsan
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN
KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PRIODE LXII TAHUN AKADEMIK 2018/2019
Unit: II.B.2
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE 62 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019
Unit: Il. B. 2 Lokasi: Masjid Al-Amin, Keparakan Lor
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR
N
o
Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1
Penerapan
PAKEM
(Pembelajaran
anak kreatif,
edukatif dan
menyenangkan)
200”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 1x 50 E 70.000 - - - 70.000
2 Penyelenggaraan
bimbingan
50” Masjid Al- Anak-anak 11x 30 Bersam 60.000 - - - 60.000
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belajar Amin a
3
Memberi
penyuluhan dan
pelatihan cara
membungkus
kapsul
100”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 1x 50 G 100.000 - - - 100.000
4
Penyuluhan
tentang sistem
reward untuk
anak (token
ekonomi)
100”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 1x 50 E 30.000 - - - 30.000
5
Mencetak kertas
Tes buta warna
100”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 1x 50 D 45.000 - - - 45.000
6
Eksperimen
bahan kimia
100”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 1x 45 F 67.000 - - - 67.000
7
Membeli alat dan
bahan untuk
lomba mewarnai
100”
Masjid Al-
amin
Anak-anak 1x 50
Bersam
a
100.000 - - - 100.000
8.
Pelatihan
pembuatan lilin
aromatic
100”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 2x 15 F 150.000 - - - 150.000
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 622.000 - - - 622.000
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B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA
N
o
Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1
Pengajian ibu-
ibu
200”
Masjid Al-
Amin
Masyarakat 6x 200
Bersam
a (unit)
500.000
1.750.0
00
- - 1.250.000
2
Festival Lomba
anak ramadhan
200”
Masjid Al-
amin
Anak-anak
TPA
1x
18
B 200.000 - - - 200.000
3
Hadiah hafalan
surat-surat
pendek
100”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 1x 20 D 124.000 - - - 124.000
4
Reward hafalan
doa-doa
100”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak
TPA
1x 30
Bersam
a (unit)
180.000 - - - 180.000
5 Pengajian Akbar 150”
Sekitaran
RW 10
Masyarakat 1x
700 Semua
unit di
keparak
an
150.000
5.000.0
00
- - 5.150.000
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan
1.154.0
00
6.750.0
00
7.904.000
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA
N
o
Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1 Senam 200”
Lapangan
publik
Anak-anak 4x 60
Bersam
a (Unit)
280.000 - - - 280.000
2 Jalan Sehat 100”
Sekitaran
keparakan
Anak-anak 4x 60
Bersam
a (Unit)
150.000 - - - 150.000
3
Pelatihan
gerakan sebelum
olahraga
100”
Lapangan
Publik
Masyarakat 1x 25 B 70.000 - - - 70.000
4
Lomba
Badminton
150”
Masjid Al-
Amin
Masyarakat 2x 20
Bersam
a (unit)
320.000 - - - 320.000
5
Membeli alat
make up untuk
lomba Fashion
show dan tari
KORCAM
100”
Sekitaran
keparakan
Anak-anak 1x 9
Unit
Korcam
150.000 - - - 150.000
6
Menyewa
kostum dan
accesories tari
dan fashion show
150”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 1x 9
Bersam
a (unit)
275.000 - - - 275.000
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7
Lomba Voli
Pantai
150” Area Publik Masyarakat 1x 25
Bersam
a (unit)
200.000 - - - 200.000
8
Membuat
kerajinan
origami
100”
Masjid al-
amin
Anak-anak 1x 50 H 100.000 - - - 100.000
9
Membuat
kerajinan dari
botol bekas
100”
Masjid al-
amin
Anak-anak 1x 16 G 50.000 - - - 50.000
1.595.0
00
1.595.000
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK
N
o
Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1
Pendampingan
Posyandu lansia
dan anak-anak
200”
Area
sekitaran RW
10
Masyarakat
dan anak-
anak
2x 40 G 150.000 - - - 150.000
2
Melakukan
pendampingan
lomba adzan
50”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 2x 30 B 65.000 - - - 65.000
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3
Melaksanakan
lomba baca puisi
150”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 2x 42 B 50.000 50.000
4
Memberi cerita
tentang K.H
Ahmad dahlan
melalui
pemutaran video
kepada santri
dimasjid Al-
Amin keparakan
100”
Masjid Al-
amin
Anak-anak 1x 45 E 85.000 - - - 85.000
5
Pembuatan kartu
doa sehari-hari
50”
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 5x 19 F 100.000 - - - 100.000
6
Pelatihan
pembuatan
kaligrafi untuk
anak-anak
50
Masjid Al-
Amin
Anak-anak 5x 20 C 65.000 - - - 65.000
7 TOGA 150”
Sekitaran
RW 10
Masyarakat 1x 13
Bersam
a (unit)
190.000 - - - 190.000
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 705.000 705.000
Jumlah Dana Seluruh Bidang
3.691.0
00
10.826.00
0
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8. KELOMPOK BIDANG LAIN-LAIN
N
o
Nama Kegiatan JKEM
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah)
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total
1
Cetak Banner
posko
30.000 30.000
2 Stampel 40.000 40.000
3
Laminating
papan petunjuk
42.000 42.000
4
Pengolahan
sampah
22.500 22.500
5 Print matriks 40.000 40.000
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 164.000 164.000
Jumlah Dana Seluruh Bidang
4.240.0
00
10.990.000
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BAB IV
PEMBAHASAN DAN EVALUASI
A. PEMBAHASAN
1. Kegiatan yang Terlaksana
a) Bidang Utama / Bidang Keilmuan
1. Penyuluhan tentang gemar menabung
Memiliki kebiasaan menabung sudah jelas sangat berguna untuk masa
depan kita. Menabung adalah menyimpan sejumlah uang agar dapat
digunakan di kemudian hari jika diperlukan. Menabung saat ini
merupakan hal yang penting. Menabung sudah mulai ditanamkan sejak
dini oleh beberapa orang tua kepada anaknya. Karena tabungan memilki
peranan penting di masa depan. Menabung berarti menyisihkan sebagian
uang kita miliki untuk disimpan. Menabung merupakan salah satu cara
untuk mengelola uang.Memberikan ceramah kepada anak-anak tentang
penegrtian menabung, mengapa kita menabung, manfaat dari menabung.
Kemudian anak-anak disuruh untuk menyisihkan uang jajan untuk di
tabung setiap hari.Hasil yang di dapat dengan menabung ialah dapat
digunakan untuk simpanan uangnya jika suatu saat membutuhkan uang
yang mendesak. Tanggapan dari anak-anak saat dilaksanakan kegiatan ini
mengikuti dengan antusias.
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2. Pendidikan pancasila dan hukum tujuanya untuk memberikan pesan moral
bagi anak-anak Tpa sebagai pedoman berwarga Negara dengan Pacasila
Sebagai Idologi Untuk membentuk krater anak-anak TPA.Menanamkan
jiwa nasionalisme pada anak-anak mulai sejak dini agar lebih mencintai
negaranya. Penyampaian materi tentang pendidikan pancasila dan hukum
ini dengan cara ceramah menjelaskan kepada anak-anak tentang
pengertian pancasila dan mengapa harus melaksanakan pendidikan
pancasila. Anak-anak menyimak dengan antusias materi yang disampaikan
dengan bertanya .
3. Penyelenggaran Bimbingan Belajar
Bimbingan belajar adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu
(murid) agar dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya dalam
belajar sehingga setelah melalui proses perubahan belajar mereka dapat
mencapai hasil yang optimal sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat
yang dimilikinya. Tujuan dari bidang bimbingan ini untuk membantu
anak-anak dalam memahami pelajaran disekolah dan dapat membantu
siswa-siswi dalam tercapainya penyesuaian akademis sehingga dapat
mengembangkan potensinya secara optimal.Bimbingan belajar ini
diadakan 3x dalam seminggu , untuk pengajarannya disesuaikan dnegan
kelas dan mata pelajaran yang akan di pelajari oleh anak-anak dan 1
mahasiswa hanya memegang 1 kelas dan mata pelajaran yang sama.
Penyelenggaraan bimbingan belajar ini atusias dengan beberapa anak yang
mengikuti kegiatan bimbingan belajar yang diadakan setiap pukul 19.30.
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4. Penyelenggaraan Tes Buta Warna
Buta warna merupakan salah satu masalah penglihatan, Penderita buta
warna tidak dapat melihat beberapa warna dengan jelas dan akurat.
Mungkin merasa kesuliatn untuk membedakan beberapa contoh warna.
Tujuan didakannya tes buta warna anak dapat membedakan warna- warna
yang tersembunyi didalam gambaran tesnya sehingga dapat mengukur
kemampuan anak dalam mengenal berbagai macam warna.Pada
pelaksanaan tes buta warna ini diberikan ceramah terlebih dahulu tentang
apa itu tes buta warna, pentingnya tes buta warna . Setelah itu dibagi
dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 anak dan 1 mahasiswa KKn
untuk mendampingi . Dalam setiap kelompok tersebut diberikan soal
untuk menjalankan tes buta warna. Hasil yang didapatkan oleh anak-anak
dengan tes buta warna ini cukup memuaskan dan anak-anak sangat
antusias dengan tes buta warna yang dilakukan dengan banyaknya anak
yang ikut tes buta warna ..
5. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Pakem
Diadakannya pembelajaran program pakem sebagai bentuk solusi agar
anak tidak bosan terhadap suatu pembelajaran, alasannya diadakan proker
pakem adalah karena banayak anak yang bosan dengan pembelajaran,
sehingga anak malas untuk belajar.
6. Melakukan Percobaan Balon yang Dapat Terisi Angin Sendiri Tanpa Perlu
Ditiup
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Menjelaskan aplikasi kimia yang mudah dan menyenangkan bagi anak-
anak, sehingga timbul kesukaan anak terhadap mata pelajaran kimia dan
anak-anak tidak hanya belajar melalui teori tetapi juga dapat dipelajari
secara praktik sehingga memudahkan anak untuk memahami
materi.Kegiatan ini dilakukan dengan memebrikan cermah dan
memberikan contoh percobaan , kemudian di praktekkan oleh anak-anak.
7. Pelatihan apoteker cilik pada anak untuk memberikan pengertian tentang
pengertian apoteker, pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh apoteker, dan
memberikan pelatihan membungkus puyer dan kapsul.Selain itu anak juga
diberikan cerammah tentang berbagai macam logo obat yang ada di
pasaran, dan bagaimana bentuk obat. Dengan pelatihan apoteker cilik ini
anak-anak dapat memebdakan bentuk obat, loko obat yang boleh dibeli di
pasaran secara bebas . Dapat mengetahui cara untuk membungkus obat
dalam sediaan kapsul dan sediaan puyer. Dapat mengetahui bentuk-bentuk
obat. Anak yang mengikuti pelatihan apoteker ciliki antusias dengan cara
menyimak dan melakuakn praktek dalam pembungkusan puyer dan kapsul.
8. Penyelenggaraan PHBS
Upaya untuk memperdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan
mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif
dalam gerakan kesehatan di masyarakat. PHBS adalah semua perilaku
yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga
dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif
dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.Mtode yang digunakan
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dalam penyelenggaraan PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat ) ini ialah
dengan menjelaska dan memutarkan video apa itu PHBS, hal termasuk
dalam contoh PHBS seperti mencuci tangan, menggosok gigi
dll.Kemudian mempraktekkan bagaiman mencuci tangan dan menggosok
gigi dengan benar. Manfaat yang didapatkan oleh anak-anak setelah
mendaptkan materi ini ialah anak-anak memperbaiki cara pola hidup sehat
dan bersihnya dengan benar sesuai dengan yang telah di berikan.
b) Bidang Keagamaan
1. Memberikan bimbingan membaca iqro dan Al-Quran
Memberikan bimbingan membaca iqro kepada peserta TPA untuk
membantu anak-anak agar dapat membaca Al-Qur’an sejak dini. Agar
mulai dari kecil mereka sudah hafal dan mengenal hurufhuruf hijaiyah.
Selain itu dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi bermain anak
yang kurang bermanfaat, serta memudahkan untuk memonitoring
kemajuan belajar iqro dan AlQuran dari peserta TPA sehingga dapat
dilakukan evaluasi terhadap pembinaan Al-Quran.Metode dalam
memberikan iqro ini dengan cara menyimak anak-anak saat mengaji.
Dengan bimbingan membaca iqro dan Al-Quran ini diharapakn lebih
mendalami dan lebih lancar lagi dalam membaca.
2. Pendampingan TPA
Pendampingan TPA kepada anak-anak yang ada di Masjid Al-Amiin
Rw10 Keparakan Lor untuk membantu anak-anak agar dapat lebih aktif
dalam kegiatan mengaji.
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3. Membimbing hafalan doa sehari-hari bagi anak-anak TPA
Membimbing hafalan doa sehari-hari merupakan kegiatan untuk
menumbuhkan sifat semangat dan ceria pada anak dengan memberikan
doa sehari-hari yang bernuansa bermain dan belajar untuk masa anak-anak
agar mendukung perkembangan mental dan emosi yang sesuai pada
tahapan perkembangannya. Kegiatan ini dilakukan dengan mendengarkan
pada anak-anak sejumlah doa sehari-hari yang kemudian bersamaan
berlatih dan membacanya bersama berulang-ulang kali.
4. Hafalan Do’a Sehari-hari
Kegiatan hafalan do’a sehari-hari ini untuk melatih anak-anak agar lebih
bisa menerapkan dalam aspek kehidupan sehari-hari mereka agar
merekalebih memahami.Kegiatan ini dilaksanakan dengan membagi anak-
anak menjadi beberapa kelompok kecik, setiap kelompok kecil terdiri dari
1 orang mahasiswa KKN untuk mendampingi kemudian memdengarkan
doa sehari-hari pada anak-anak berulang kali kemudian anak-anak berlatih
membacanya . Dilakukan berulang kali agar anak-anak dapat
menghafal.Dengan dilakukannya hafalan doa sehari-hari ini anak-anak
akan lebih mudah untuk membaca doa sehari-hari apabila sudah hafal
tanpa melihat pedoma lagi. Peserta yang mengikuti kegiatan menghafalkan
doa sehari-hari ini banyak dan cukup senang dengan metode yang
dilakukan.
5. Hafalan Surat-surat Pendek
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Hafalan surat pendek bertujuan untuk melatih hafalan anak terhadap surat-
surat pendek yang biasa digunakan untuk bacaan sholat dan agar anak-
anak dapat melafalkannya dengan benar dan juga agar dapat menambah
rasa cinta terhadap Al-Qur’an dan untuk menambah semangat anak-anak
dalam menghafal surat-surat pendek.Kegiata ini dilakukan dengan
mendengarkan surat pendek pada anak-anak kemudian menjelaskan arti
dalam surat tersebut. Kemudian dilafalkan bersama-sama. Manfaat yang
didapatkan anak-anak lebih memahami arti dari surat pendek yang
didengarkan dan menjadi hafal.
6. Menceritakan Kisah-kisah Nabi melalui Pemutaran Video
Menceritakan kisah-kisah Nabi melalui pemutaran video adalah kegiatan
keagamaan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kisah-
kisah teladan para Nabi yang perlu dicontoh oleh anak-anak agar menjadi
insan-insan robbani dan menjunjung tinggi akhlak yang mulia ditengah
masyarakat nantinya. Kegiatan ini dilakukan dengan mengumpulkan target
kegiatan dan menceritakan melalui metode ceramah kepada anak-anak
dengan kisah-kisah yang sesuai dan diiringi ekspresi cerita agar mudah
dipahami. Alasan menceritakan kisah nabi melalui pemutaran video ialah
agar anak-anak lebih tertarik untuk melihat dan lebih mudah untuk
memahaminya.Anak-anak dapat menerapkan amalan baik dari kisah nabi
yang diputar dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih baik.
7. Mengenalkan lagu religi
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Kegiatan keagamaan yang dilakukan untuk memupuk rasa cinta anak-anak
terhadap Rasulullah Muhammad SAW dilakukan bersama-sama dengan
pengenalan lagu religi dan bersama-sama menghafalkannya. Kegiatan ini
dilakukan dengan cara metode ceramah, mahasiswa KKN mencontohkan
lagu religi lalu diikuti oleh anak-anak secara bersamaan.Hasil yang
didaptkan oleh anka-anak ialah dapat mengenal dan menyayikan lagu
religi yang telah dihafalkan.
8. Pengadaan Pengajian Rutin Bapak-bapak dan Ibu-ibu
Aktivitas harian masyarakat Rw 10 Keparakan Lor yang cenderung sibuk
bekerja berdagang dan sebagainya menyebabkan aktivitas keagamaannya
menjadi jarang. Oleh sebab itu kami berusaha meramaikan masjid dengan
cara pengadaan pengajian secara rutin dengan mendatangkan ustad atau
kajian keislaman. Pengajian rutin ini juga berfungsi untuk menjalin
ukhuwah islamiyah sesama muslim dengan membahas masalah bersama,
dan juga menjadi sarana meningkatkan minat sholat berjamaah dari
masyarakat.Kegiatan ini dilaksanakan denganmendengarkan ceramah
yang di berikan oleh Ustad yang mengisi pengajian. Dengan masyarakat
mengikuti pengajian ini lebih mendalami ilmu agama dan lebih
mendekatkan diri pada Allah.
9. Menyelenggarakan Pengajian Remaja
Aktivita harian remaja Rw10 Keparakan Loryang cenderung sibuk
bersekolah, kuliah dan berkerja oleh sebab itu kami mengajakan remaja
untuk melaksanankan kegiatan pengajian agar remaja memakmurkan
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masjid, meningkatkan keimanan remaja, lebih meningkatkan kesadaran
remaja untuk datang ke masjid dan untuk saling bertemu antara
remaja.Kegiatan ini dengan mengundang remaja untuk datang ke Masjid
untuk pengajian , pengajian ini dengan metode cermah dan tanya jawab
yang diisi oleh ustad dengan tema yang menarik agar remaja mau
mengikuti pengajian yang diselenggarakan. Dengan pengajian remaja bisa
menambah ilmu agama.
c) Bidang Seni dan Olah Raga
1. Membuat tempat pensil dari botol bekas
Kegiatan membuat tempat pensil dari botol bekas bertujuan meningkatkan
kreatifitas kesenian anak-anak. Pelatihan kreativitas anak ini meliputi
pelatihan membuat tempat pensil dari bahan botol bekas. Tujuan diadakan
kegiatan ini adalah untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri,
melatih daya kreatifitas dan imajinasi anak untuk menciptakan hal-hal
baru, serta mengajarkan anak-anak untuk memanfaatkan barang-barang
sederhana yang sebenarnya bisa diolah untuk lebih memiliki nilai jual
tinggi serta untuk mengurasi sampah botol bekas yang ada dipemukiman
masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan memuntarkan video tentang
bagaimana mengolah botol bekas menjadi tempat pensil, dan alasan
mengapa dilakukan pengolahan. Kemudian melakukan praktek pembuatan
botol bekas menjadi tempat pensil. Membuat tempat pensil dari botol
bekas ini maka anak-anak tidak perlu membeli tempat pensil kembali dan
dapat berkreasi untuk menghias botol pensil.
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2. Penyelenggaraan dan Pembinaan Olahraga Voli Pantai
Memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitaran Rw 10, Keparakan
Lor tentang bagaimana teknik permainan bulu tangkis serta metode-
metode dalam permainan voli pantai. Metode yang digunakan dalam
pelatihan ini adalah mahasiswa KKN menyontoh kan terlebih dahulu
kemudian masyarakatnya mengikuti.
3. Melatih menggambar dan mewarnai untuk anak-anak
Kegiatan menggambar dan mewarnai adalah kegiatan yang menyenangkan
bagi anak-anak, melalui menggambar, anak-anak bisa menuangkan
beragam imajinasi mereka, gambar-gambar yang dihasilkan juga dapat
menunjukkan tingkat kreativitas dan suasana hati masing-masing anak.
Aktivitas mewarnai juga sudah menjadi bagian kehidupan anak-anak,
tetapi juga sebagai aktualisasi diri anak dalam bidang seni, kegiatan
menggambar dan mewarnai juga merupakan sarana menyalurkan bakat.
Kegiatan menggambar dan mewarnai bermanfaat sebagai media
berekspresi, membantu mengenal perbedaan warna, melatih kemampuan
koordinasi, melatih mengenal garis batas dan melatih konsentrasi anak.
4. Melatih kaligrafi untuk anak-anak
Kaligrafi merupakan suatu seni tulisan yang biasanya menggunakan
kalimat bahasa arab yang indah. Setiap seni kaligrafi yang ditampilkan
selalu memiliki unsur-unsur keindahan pada setiap bentuk dan pola.
Kaligrafi juga kerap membuat seseorang terpukau dengan keindahan dari
hiasan kaligrafi tersebut. Seni kaligrafi sendiri lebih dikenal atau terkenal
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pada dunia islam. Sebab, kaligrafi biasanya diambil dari bagian-bagian
ayat dalam kitab suci AL- Qur`an. Seni kaligrafi juga termasuk kedalam
seni rupa islam yang selalu menjadi hiasan di dinding-dinding rumah
ataupun masjid.
5. Pelatihan Melipat Kertas (Origami)
Origami adalah seni melipat kertas yang menyenangkan merujuk pada seni
melipat kertas menjadi suatu bentuk atau gambaran tertentu. Bentuk bisa
bermacam-macam, berupa hewan, tumbuhan, tokoh kartun, ataupun benda
lainnya. Dengan origami, anak-anak akan belajar tentang banyak hal
terutama tentang kesabaran, mengembangkan daya imajinasi, belajar
mengenali warna, cara mengikuti instruksi, berhitung, mengembangkan
ketrampilan tangan, melatih motorik halus, cara menghasilkan kreasi yang
bagus dan mengerti mengargai karya teman yang lain. Kegiatan ini
dilakukan dengan memebrikan contoh pada anak-anak untuk melipat
kertas origami menjadi berbagai macam bentuk, kemudian anak-anak
mempraktekkan apa yang telah di contohkan.
6. Memberikan permainan gobak sodor pada anak-anak
Di berbagai daerah di Indonesia hampir semua mengenal permainan
Gobak Sodor, hanya di tiap daerah mempunyai nama yang berbeda-beda.
Di berbagai daerah di Indonesia hampir semua mengenal permainan
Gobak Sodor, hanya di tiap daerah mempunyai nama yang berbeda-beda.
Nilai spiritual dalam permainan Gobak Sodor selain kebersamaan, kita
juga bisa belajar kerja sama yang kompak antara satu penjaga dan penjaga
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lain agar lawan tidak lepas kendali untuk keluar dari kungkungan kita.
Kegiatan ini dilakukan dengan anak-anak memberikan contoh dan
pengarahan bagaiman permainan ini dilakukan kemudian bermain bersama
dengan anak-anak. Anak-anak dibagi menjadi 2 kelompok besar.
7. Mendampingi latihan seni tari bagi anak-anak
Memberikan pendidikan seni tari kepada anak usia dini dapat
mengembangkan kepribadian dan potensi anak secara maksimal.
Pendidikan sejak dini dapat membentuk kepribadian anak tersebut. Oleh
karena itu pelatihan seni tari ini memberikan kesempatan kepada anak
untuk mengembangkan kepribadian dan potensi secara maksimal. Dalam
hal demikian, untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki anak
secara optimal maka diperlukannya program yang terarah,sistematis,dan
menyeluruh.
8. Penyelenggaraan Perlombaan Hari Kartini
Diadakannya perlombaan hari kartini ini bertujuan untuk meningkatkan
jiwa nasionalisme pada anak, memperingati dan menghormati perjuangan
R.A Kartini untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki
dan perempuan di era modern secara khusus terutama dalam bidang
pendidikan secara secara umum kesehatan gender di semua bidang.
Kegiatan peyelenggaraan hari karti ini dilakukan dnegan adanya lomba-
lomba pada anak.
9. Penyelenggaraan dan Pembinaan Olahraga Bulu Tangkis (Badminton)
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Memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitaran Rw 10, Keparakan
Lor tentang bagaimana teknik permainan bulu tangkis serta metode-
metode dalam permainan bulu tangkis.Metode yang digunakan dalam
pelatihan ini adalah mahasiswa KKN menyontoh kan terlebih dahulu
kemudian masyarakatnya mengikuti.
d) Bidang Tematik
1. Penyelenggaraan Program Kewirausahaan
Kemampuan seseorang dalam materi kewirausahaan atau kegiatan yang
mengarah pada upaya mencari, menciptakan serta menerapkan cara kerja,
teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka
memberikan pelayannan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan
yang lebih besar.Kegiatan ini dilakukan dengan membuat makanan dari
tekwan dan di praktekkab bersama degan ibu-ibu. Manfaat yang diperoleh
ibu-ibu dapat menbuat tekwan sendiri.
2. Penayangan vidio kisah pahlawan nasional bagi anak-anak
Video kisah pahlawan nasional bagi anak-anak merupakan aplikasi yang
inovatif yang memadukan gambar bergerak dengan suara latar yang
menjelaskan gambar-gambar tersebut (seperti film kartun anak-anak). Dari
hasil penelitian media ini sangatlah efektif atau berhasil diimplementasikan
kepada para pembelajar pada tingkat sekolah dasar.
3. Penyelenggaraan pembelajaran agama
Penyelenggaraan pembelajaran agama ini dilakukan dengan ceramah dan
pengertian pada anak tentng menjaga silaturahmi , menghormati orang
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tua ,sikap lemah lembut dan kasih sayang bertujuan untuk menumbuhkn sikap
menghormati kepada orang tua, dan menumubuhkan sikap lemah lembut dari
anak-anak agar terbawa sampai beseok anak tersebut tmbuh dewasa.
4. Penyuluhan tentang hama
Penyuluhan hama tikus berguna untuk menghilangkan tikus, sehubungan
dengan kondisi lingkungan dan tipografi masyarakat yang bertempat tinggal
berdekatan dengan sungai dan sawah serta posisi rumah penduduk yang
berdekatan dan juga warga disekitar rw 10 Keparakan dominan berprofesi
sebagai penjual kuliner kemungkinan menjadi tempat yang bagus untuk
berkembangbiaknya tikus, sehingga penyuluhan pembasmi tikus sangat
diperlukan oleh warga. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan
memberikan materi ceramah dan tanya jawab kepada warga sekitar Rw 10
tentang hama tikus. Dengan kegiatan ini diharapkan warga dapat mengatasi
tentang permasalahan hama yang terjadi dilingkungannya.
5. Pelatihan Pembuatan Kuliner dari Daerah Asing
Diadakannya pelatihan pembuatan kuliner dari daerah asing sebagai bentuk
pelestarian daerah serta memperkenalkan makanan daerah dari luar wilayah,
serta guna untuk mengembangkan kreatifitas warga serta meninggkatkan
perekonomian warga keparakan rw 10.
6. Pendampingan posyandu lansia dan anak.
Kegiatan posyandu merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam upaya
pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Posyandu yang di adakan di
area Rw 10 Keparakan Lor adalah posyandu untuk lansia dan posyandu untuk
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balita . Tujuan diadakan posyandu pada lansia di wilayah Rw 10 keparakan
Lor ialahuntuk meningkatkan kesejahteraan lansia , baik fisik maupun
psikologis, melalui kegiatan posyandu lanjut usia yang mandiri dalam
masyarakat. Manfaat diadakan posyandu lansia ialah untuk mempertahankan
kesehatan,mempertahankan kesehatan fisik para lansia agar selalu bugar.
Posyandu balita bertujuan untuk pemantauan pertumbuhan dan mendeteksi
sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan pada balita. Pelayanan posyandu
balita adalah pemberian imunisasi, dan pemberian vitamin.Kegiatan ini
dilakukan dengan membantu melakukan penimbangan, pengukuran berat.
Masyarakat mengikuti kegiatan ini untuk mengetahui tentang kondisi
kesehatan dalam tubuhnya.
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BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Kesimpulan dari laporan KKN Alternatif periode ke-62 UAD unit II B.2
adalah sebagai berikut:
a. Program kerja KKN dapat terealisasi dengan baik, dengan berjalannya program
KKN yang telah direncanakan sebelumnya. Program KKN berjalan dengan baik
ini karena banyaknya masyarakat yang mengikuti program kerja yang
dilaksanakan dan persiapan yang matang baik fisik maupun mental sebelum
melaksanakan program kegiatan yang alkan dilakukan.
b. Selama kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) 62 UAD unit II B.2, tanggapan dari
masyarakat RW 10, Kelurahan Keparakan, kec. Mergangsan sangat baik, dilihat
dari setiap program yang telah dilaksanakan, mereka sangat antusias dan
memberikan respon yang positif.
c. Mahasiswa KKN merupakan sarana penghubung antara masyarakat dengan
instansi yang ada di daerah setempat, agar dapat berkembang menjadi desa yang
maju.
d. Kegiatan KKN tidak dapat berjalan apabila hanya dilakukan oleh suatu instansi
atau lembaga tertentu, akan tetapi diperlukan kerja sama dari banyak pihak.
sehingga dapat terjalin hubungan kerja sama yang baik antara KKN UAD
dengan pihak masyarakat maupun instansi lainnya.
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e. Kerja sama dan komunikasi yang baik antara mahasiswa KKN serta dukungan
dari berbagai pihak adalah kunci dari kesuksesan terlaksananya sebuah program
.
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B. SARAN
1. Saran kepada Aparat Pemerintah Lokasi KKN
a. RW 10, Kelurahan Keparakan, Kec. Mergangsan adalah salah satu kelurahan
yang memiliki beragam profesi diantaranya yaitu karyawan swasta,pedagang,
dna wiraswasta. Dan usaha yang banyak terlihat ialah penjualan kuliner maka
dalam hal ini campur tangan pemerintah juga sangat diharapkan oleh
masyarakat sekitar sehingga potensi yang dimiliki masyarakat bisa
dikembangkan dengan baik. Pada Rw 10 ini remaja masjidnya kurang
antusian pada kegiatan masyarakat dan keagamaan diharapkan remajanya
lebih aktif lagi dalam kegiatan organisasi atau apapun, artinya peran remaja
sangat kurang. oleh karena itu, diperlukan komunikasi antara orang dewasa
dan remaja dalam setiap kegiatan.Membentuk kelompok kecil yang terdiri
dari perwakilan antara orang dewasa dan remaja agar komunikasi dapat
berjalan dengan baik, dan memudahkan untuk saling bertukan informasi.
2. Saran kepada Peserta yang telah melakukan KKN ini dan peserta KKN yang
selanjutnya :
a. Peserta KKN hendaknya dapat bekerjasama dan tetap menjaga semangat dan
tetap kompak.
b. Setiap peserta KKN tidak harus selalu menunggu instruksi dari seorang ketua
ketika ada suatu kegiatan. walaupun tugas ketua adalah mengarahkan dan
mengkordinasi anggotanya.
c. Kegiatan KKN adalah suatu proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat
maka yang harus dilakukan adalah belajar memahami dan bersikap lebih
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dewasa karena dalam KKN setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda
serta dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi pada saat KKN.
d. Para peserta KKN diharapkan mampu melakukan perubahan kearah yang
lebih baik dalam menunjang proses pembangunan yang ada.
MATRIX
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Form 3
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE 62 TAHUN AKADEMIK 2018/2019
UNIT II.B.2
Lokasi : Keparakan Lor, Mergangsan Rw 10 /Masjid Al- Amin
NO Uraian Program
Kegiatan dan
Pelaksanaan
Bidang Bukti kegiatan
Keilmuan
1. Topik: Penyuluhan tentang
perilaku hidup bersih
dan sehat RW 10,
Keparakan Lor
Sasaran: Anak-anak
Tempat : Masjid Al-Amin
Waktu: 28 Maret2019
Penyuluhan
Kesehatan
Topik: Penyuluhan tentang
Apoteker Cilik
membungkus kapsul
dan puyer
Sasaran: Anak-anak
Tempat : Masjid Al-Amin
Waktu: 1 April 2019
Kegamaan
2. Topik: Melaksanakan
pengajian ibu-ibu
Sasaran: Ibu-Ibu
Tempat : Masjid Al-Amin
Waktu: 26 Maret 2019
30 Maret 2019
Penyelenggaraan
pengajian
Seni
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3. Topik: Melakukan pentas seni
untuk anak TPA
Sasaran: Anak-anak TPA
Tempat : Di Wilayah
sekitaran RW 10
Waktu: 10 April 2019
Pentas Seni
Olahraga
4. Topik:Mendampingi
pelaksanaan kegiatan
senam di RW 10,
Keparakan Lor
Sasaran: Masyarakat Rw 10
Tempat : Area Public
Waktu: 18 April 2019
(Kegiatan rutin setiap
malam jumat)
Last Dance
Topik: Mendampingi Jalan
Sehat
Sasaran: Anak-anak
Tempat : Di Wilayah
sekitaran Keparakan
Waktu: 1 Mei 2019
Jalan Sehat
Tematik
5. Topik: Mendampingi kegiatan
lomba mewarnai
Sasaran: Anak-anak
Tempat : Di Wilayah
sekitaran RT 58 RW 10
Waktu: 12 Mei 2019
Lomba
Mewarnai
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Topik: Membantu
pelaksanaan kegiatan
gotong royong di RW
10, Keparakan Lor
Sasaran: Warga (bapak-
bapak)
Tempat : Di Wilayah
sekitaran RW 10
Waktu: 31 Maret 2019
Gotong
Royong
6. Non Tematik
Topik: Membantu
pelaksanaan kegiatan
POSYANDU di RW
10, Keparakan Lor
Sasaran:Baklita dan Lansia
Tempat : Di Wilayah
sekitaran RW 10
(samping Masjid Al-
Amin)
Waktu: 2 April 2019
2 Mei 2019
Pendampingan
Posyandu
